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PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI CULTUL PATRIEI" 
Fire* nu face sărituri. Ci ea 
îşi caută luminarea şi siguran­
ţa drumului. Şi astfel se face 
căj 1й aceasta căutare,; ea trece 
prin felurite chipuri, cari nasc 
unele din altele, şi se sprijinesc 
unele pe altele. O stare vine din 
alta, şi o stare vesteşte pe alta. 
Uneori forma care vine nu este 
cea aşteptată. Dar, oricum, ea 
vesteşte pe aceea care a fost şi 
pe aeeea ; care va să fie. 
Pentru gândul, nedeslujit încă, 
al unirii tuturor românilor, şi-a 
scris moldoveanul Miron Costin 
cărţile sale. Pentru desluşirea a-
celuiaş gând, mitropolitul An­
drei Şaguna a dat fiinţă, mai târ­
ziu, în Ardeal, societăţii „Astra", 
numită „Asociaţia pentru litera­
tura română şi cultura poporului 
român". Şi ca o întărire a aces­
tei societăţi, un Grigore Bră-
tianu a întemeiat la Bucureşti, 
în vechiul regat, „Liga pentru 
unitatea culturală a tuturor ro­
mânilor". Iar în vremea luptelor 
din anul 1917, când treceam prin 
grele încercări, pentru a ne sus­
ţine mai departe acelaşi cuget, 
d. general I. Manolescu a făcut, 
pe front „Casele naţionale". Şi 
după /războiurînfăptuindu-se uni­
rea, era nevoie de trăinicia ei. 
Atunci a pornit din Cluj, în Ar­
deal, „Cultura poporului", prin 
sârguinţa d-lor generali N. Pe­
tala şi I. Anastasiu, şi a d-lui 
profesor universitar V. Dimitriu, 
şi a altor români. La această 
mişcare am luat şi eu parte cu 
sufletul pe care îl trăisem là 
Liga culturală şi la Casele na­
ţionale. „Cultura poporului" a 
lucrat là stingerea grevelor duş­
mane, deia începutul României 
reîntregite, şi la răspândirea dra­
gostei de ţară. D-l general N. 
Petala a mai stăruit să avem 
şi un ziar sau o foaie. Şi acest 
ziar, numr^,,Cultura noporUhtF, 
şi condus de d-sa, л, folosit mul i 
Dar în timpul din urmă era 
trebuinţţă de o nouă societate 
românească. In zilele de acum 
ni se cere o cât mai mare dra­
goste de ţară. Trebuia o socie­
tate, sau un grup de oameni, 
ca o biserică, unde să se propo­
văduiască iubirea de neam ca o 
credinţă, ca o religie a naţiona­
lismului, ca un cult al patriei. Şi 
astfel, eu am făcut o chemare. Şi 
au răspuns mulţi români, îm­
părtăşind aceaşi idee. Şi printre 
ei au fost şi vechii membri ai 
„Culturii poporului". Şi aşa s'a 
născut asociaţia „Cultul patriei". 
Noi, la „Cultul patriei", nu vor­
bim de răuvre-un anumit partid 
politic. Ci ne silim să privim 
ce este bun la toţi. Cercetăm ne­
voile ţării cu seninătate, fără 
patimă. Crezul nostru este înăl­
ţarea iubirii de Neamul româ­
nesc până la credinţa creştină, 
prin combaterea cu rost a rău­
lui, prin încurajarea binelui, prin 
întronarea cinstei, a dreptăţii şi 
a muncii orânduite, prin forma­
rea caracterelor sau a oamenilor 
de omenie. Voim o renaştere na­
ţională prin renaşterea morală. 
Să strângem rândurile bunilor 
români, ale oanienilor de is­
pravă. Să fim una în faţa greută­
ţilor. Noi credem că Neamul ro­
mânesc are o mare soartă ne 
acest pământ. Dar mai credem 
că, pentru a avea parte de a-
ceastă soartă, el trebue să fie 
vrednic de ea. 
Şi aşa ziarul „Cultura popo­
rului" apare, ca un tâlc al „Cul­
tului patriei". La „Cultul pa­
triei" se stabileşte mai întâi, ca 
într'o şcoală, învăţătura patrio­
tismului. Apoi această învăţătură 
se răspândeşte prin felurite căi 
Ia cei mulţi, în massa poporu­
lui. Iar una din cele mai pre­
ţioase; între aceste căi, .este foaia 
aceasta a „Culturii poporului". 
R E G E L E F E R D U I A H D 
DESPRE CULTURA 
SI DESPRE CULTURA ROMÂNEASCA 
S& lucrăm (deci) necontenit 
cu gând 'curat pentru desvol­
tarea tot mai largăCa culturii 
neamului; să nu cruţăm?nici 
timp alei munca pentru a cu­
noaşte c i t mái aminunţitistoria 
lui — ealăuză nepreţuită pentru 
a ne ennoaşte pe noi înşine—; 
să cultivăm, să păgtr«jB{oat sfin­
ţenie fi gelozie Umba noastră, 
să ne îndeletnicim a-i da în 
aerierile noastre şi în vorbire 
chipul cel mai curat, să ne fe­
rim de străinisme, în locul că­
rora vom găsi,* în bogata co­
moară a limbii, vorbe româ­
neşti. 
Lucrând astfel, nu numai e i 
facem operă culturală, împli­
nim şi un act de patriotism. 
Seminţele aruncate eu ere? 
d in ţ a i | i dragoste în ogorul în-
ţelenit al culturii româneşti, în 
curgere de jumătate do veac, 
şi-au adus rodul însutit . Iar 
lupta pentru unitatea limbii 
ne-a eondus, prin vitejia osta­
şului român, la sfărâmarea gra­
niţelor vitrege dintre fraţi şi 
la întregirea Statului român, 
în hotarele sale fireşti până la 
marginile graiului românesc. 
Desigur nu clădirea, oricât 
de măreaţă, face meritul uuei 
scoale, Munca încordată şi dra­
gostea adevărului* acea flacără 
nemistuită care însufleţeşte pe 
şcolar şi pe învăţător, au făcut 
să iasă [descoperiri minunate 
şi frumuseţi neperitoare din 
cele mai smerite lăcaşuri. 
. . . . să ne îndreptăm cugetul 
nostru la menirea celor mai 
înalte aşezăminte de învăţătură 
cari înfăţişează, pe deasupra 
zbuciumărilor yieţ i i de toate 
zilele, năzuinţa eternă a minţii 
omeneşti către p r o g r e s şi 
adevăr. 
P E N T R U S A T E L E N O A S T R E 
Au trecut — împlinindu se la 
25 August anul acesta — 30 de 
ani, de la moartea celui mai 
puternic dintre fruntaşii de 
până astăzi ai gândirii româ­
neşti. 
Numai 20 de ani. 
Şi vorbim despre el, ca des­
pre marii dispăruţi din veacnri 
depărtate. Pentru că l-au uitat 
cei cari trebuia să' nu'l uite. 
Pentru că l-am uitat toţi . 
într'o vreme, în care pute­
rile sufletului românesc de abia 
începuseră a se defini pe tă­
râmul cultural, vestindu-şi în­
suşirile de seamă, — Bogdan 
Petriceicu Haşdeu a strălucit 
ca filolog, ea istoric, ca literat, 
prin scânteetoarea lui inteli­
genţă, prin nemăsurata lui cul­
tură, prin logica urmăririi şi 
înlănţuirii adevărurilor ştiin­
ţifice, prin adâncimea gândirii 
f i losofice, prin tot ceea ce a 
pntut da — fragmentar, cum 
i-a îngăduit frământata şi mult 
încercata lui viaţă — ca lucrări 
fără seamăn, de rară erudiţie. 
Amintirea pioasă a omului, 
a tristei lui vieţi şi a însem­
nătăţii Ini ca mare şi adânc 
cărturar, era o mare datorie, 
cuvenită. 
Din iniţiativa activului şi 
bine îndaumatului ateneu popu­
lar „B. P . Heşdeu", din Câm­
pina, această datorită prăznuire 
a fost, cu smerenie, dar ini­
moasă, la 28 August, în oră­
şelul Câmpina, din aproprierea 
PIoeştilor, în locul celui din 
urmă popas sufletesc al adânc 
îndnreratulni Haşdeu. 
Peste două mii de oameni, 
dinflocalitate şi de mai de­
parte, şi-au apropiat sufletele 
şi gândurile de marele dispărut. 
Un alt maré erudit, dintre 
cei mai mari ai vremii noastre, 
d. profesor Nicolae lorga, a evo­
cat — cu darul d-sale de evo­
care şi însufleţire a oamenilor 
şi lucrurilor cari au fost — 
figura şi meritele nepreţuite 
ale marelui gânditor şi erudit, 
care a întrupat, câteva zeci de 
de ani, cele mai înalte însuşiri 
spirituale ale latinităţii noastre. 
CULTUBA POPORULUI. 
In Haşdeu vedem avântul românesc spre cele mai înalte 
adevăruri ale ştiinţei. 
N. IORGA 
(Cu prilejul comemorării de la C&mpiua) 
de S t e l l a P r o f . B . V l ă d e s c u 
Priveliştea satelor noastre mă 
înduioşază până la lacrămi, prin 
aşezarea lor în poala muntelui, 
ori în mijlocul câmpului roditor, 
sau agăţate de stânci, cu biseri­
cuţa în mijlocul cimitirului, şcoa­
la văruită şi primăria, lângă care 
veghează caraula. Femeile, înco­
voiate sub greutatea cofelor de 
apă, urcă drumul anevoe, iar fete 
sprintene aduc vaca delà cireada^ 
glunlind voios cu cosaşii cari 
vin în urma lor. 
Copiii zburdă pe drumul aco­
perit de praf, iar bătrânii se 
strâng la o cinzeacă de rachiu, 
în colţul crâşmei. învăţătorul îi 
ajunge şi într'o clipă iată pe no­
tar, primar, perceptor în jurul 
aceleiaşi mese, unde va poposi 
şi jandarmul. Acasă, gospodinele 
grăbesc după vreascuri, să dea 
zor la mămăligă, laptele muls 
îşi aşteaaptă rândul la prins pe 
poliţă, iar pe măsuţa cu. trei 
picioare stau solniţa, o strachină 
cu oţet, vreo zece fire de usturoi 
verde şi un blid de urzici tocate. 
Noaptea se lasă pe nesimţite 
şi într'o firidă licăreşte un muc 
de lumânare, în timp ce gospo­
darii rup din mămăligă şi moae 
în zeama de oţet, muşcând din 
usturoi. 
Câinii latră'n bătătură, luna 
iese pe'ndelete de după deal, iar-
cei ai casei îşi văd de culcuş, 
unii pe prispă, alţii pe claia de 
fân, cei mici lângă mamă pe un 
pătuc de scânduri, acoperit c'o 
ţolişoâră de zdrenţe. într'un colţ, 
stă cloşca pe ouă ; după uşă, gu­
noiul; iar din hârdăul cu lături, 
soarbe lacom un dulău flămând. 
Nu se mai aude decât freamă­
tul frunzelor şi murmurul apelor, 
veşnic călătoare, căci totul a in­
trat în stăpânirea somnului adu­
cător de puteri noui şi de vi­
suri ce pun alinare în sufletul 
acelor cari în viaţă au parte 
mai mult de zbucium. La al doi­
lea cântec al cocoşilor, totul se 
trezeşte; zvon de viaţă începe 
iarăşi prin curţi; scârţâitul care­
lor îşi începe iarăşi cântecul pe 
drumuri urmărite de lătratul mai 
domol al câinilor, în timp ce ză­
rile se albesc tot mai mult dea­
supra furnicarului de muncitori 
eşiţi la câmp. 
începe iarăşi truda celor plecaţi 
asupra câmpului, cari pe plug, 
cari pe sapă, — oameni săr­
mani, a căror statornicie ne-a 
păstrat limba, portul, datinele 
şi credinţa strămoşească. Toate 
comorile neamului de ei au fost 
păzite cu sfinţenie; a lor este 
această mare cinste, căci, legaţi 
de pământul strămoşesc mai pu­
ternic decât cei delà oraşe', ei 
au ştiut a preţui moştenirea bă­
trânilor, altfel decât ne este în­
găduit nouă târgoveţilor. In gra­
iul lor nu s'au putut strecura 
vorbe străine şi în portul lor 
târziu de tot a prins surtucul 
la bărbaţi şi rochia la femei, 
în locul sumanului şi al catrinţei. 
Câtă duioasă poezie în satele 
noastre! { 
Şi când noaptea se mai aude 
fluerul doinind, apoi ai vrea să 
stea vremea în Ioc, să te îmbeţi 
de parfumul nopţilor de vară, 
de tot farmecul Naturii, al celei 
mai darnice Naturi. 
Poate că beţia aceasta, însă, 
care a inspirat poeţilor şi picto­
rilor opere nemuritoare, a făcut 
ca satele noastre să rămână aşa 
de înapoiate. Ţăranii noştri tră-
esc faţă de cei din ţările apusu­
lui într'o adevărată mizerie. Ei 
nu ştiu să se îngrijească pe ei, 
necum vitele lor. Hrana ţăra­
nului este insuficientă şi de 
proastă calitate. Nu döar că pro-
sele le-ar lipsi; dar câte femei 
ştiu a prepara o mâncare hră­
nitoare din legume aduse din 
grădină? 
Şi apoi românul — vorbesc 
de cel din vechiul regat — nu 
ştie a preţui una dintre cele mai 
folositoare legume: cartoful. Fa­
solea singură e în mare cinste, 
apoi vin castravetele verde- şi 
murat, usturoiul şi ceapa, varza 
şi ardeiul. 
Oţetul e singurul condiment de 
care ţăranca se serveşte pentru 
a drege mâncările. Ba mai e 
unul: boiaua de ardei. Ouăle 
sunt puţine, căci păsările mă­
nâncă porumb din greu şi nu-i 
dă mâna fiecăruia să ţie prea 
multe; raţele şi gâştele fug la 
iaz şi vin înapoi numai jumătate; 
curcile se cresc anevoie, iar de 
epuri de casă, gura românului 
nu se atinge! Vacă ţin cei chia­
buri, oile şi caprele înţărca cu­
rând, de nu ştie bietul om cu ce 
să-şi ţie zilele. < 
Bătătura stă nemăturată, cu 
zilele; vitele împing porţile şu­
brede ale grădinii şi o muncă 
de luni e stricată într'o clipă. 
Să auzi ţipete, ocări şi bles­
teme şi să vezi ce de ciomege ipe 
biată vacă flămândă! Şuri pentru 
vite ai să găseşti la cei mai în­
stăriţi; ceilalţi le lasă, bietele!, 
la voia întâmplării. Şi tot vita-i 
de vină! Românul, de!, se gră­
beşte spre crâşmă, unde-i strâns 
sfatul satului — şi ce sfat 1 Să 
îmbie fiecare la bâuturică şi... 
toate merg la voia întâmplării. 
Ţăranul nostru nu ştie cum să 
trăiască, atunci când e sănătos; 
nu ştie să-şi păzească sănătatea, 
nu ştie şi n'are cont şi unde 
îngriji de ea, când n'o mai are. 
Şi-i lipseşte orice distracţie să­
nătoasă, orice mijloc de a-şi lu­
mina mintea, azi când cinema­
tograful şi radiofonia sunt la în­
demâna oricui. Ceeace Statul a 
realizat în satele noastre, prin 
creiarea de şcoli, este imens, — 
dar nu putem aştepta totul delà 
Stat. Iniţiativa particulară, socie­
tăţile cu caracter cultural îşi au 
rostul indicat în luminarea sate­
lor şi activitatea lor trebue să 
se manifeste fără nici o întâr­
ziere. A continua să lăsăm pe 
ţăran în întunericul neştiinţei, 
este a pregăti un viitor tragic 
Poporului român, pe care vred­
nicia acestui neam de viteji nu-l 
merită.* ' 1 
învăţătorii, preoţii şi ceilalţi 
cărturari ai satelor au datoria să 
lupte pentru a se înfiinţa la 
sate cât mai multe atenee popu­
lare sau căminuri culturale, unde 
sătenii noştri să poată găsi hra­
na necesară sufletului şi lumina 
trebuitoare minţii, pentru îmbu­
nătăţirea stării lor gospodăreşti. 
Şi în multe părţi ne va fi în­
găduit să aduăgăm la vorbă şi 
fapte, pornind o campanie de 
luptă contra boalelor şi alcoolis­
mului, prin şedinţe cinematogra­
fice ambulante şi creiarea de 
case de recreaţie în comunele ru­
rale. Judeţul Buzău, in care un 
început e făcut, e primul pe 
listă. 4 i 
B. P. HAŞDEU 
Cu prilejul celor 20 de ani delà moartea Iui 
de Y1CT0B BILCIUBESCU 
La 25 Augusti acum, s'au îm­
plinit 20 de ani de când roma 
nimea a fost văduită de unul 
dirt cei mai vrednici şi mai aleşi 
cărturari ai ei, de Bogdan Pe-
triceicu Haşdeu, figura cea mai 
reprezentativă în vremea ei a ge­
niului românesc,,figură ce a în­
semnat, în domeniul culturii na­
ţionale şi al scăpărărilor de in­
teligenţă, cea mai superioară şi 
mai rafinată exponentă. 
Despre Haşdeu s'au spus mul' 
te, şi bune şi rele, şi în viaţă 
fiind şi după moarte; unii l-au 
făcut bulgar pripăşit în Basara­
bia, alţii pahonţ muscălesc şi, 
prin urmare, fără* drept la titlul 
de nobleţe ; mulţi cred şi azi că 
numai moartea Iuliei l-a aruncat 
în braţele spiritismului, că ade­
văratul izvor al poesiei lui începe 
delà această moarte; că a contes­
tat geniul lui Eminescu; că aver-
, siunea lui împotriva Rusiei mer­
gea aşa de departe în cât, dacă 
ar fi trăit în vremea marelui răz­
boi, ar fi fost cu siguranţă de 
partea adversarilor acestei Ru-
• sii ori cine ar fi fost ei; că avea 
: obiceiul de a începe multe însă 
termina puţine, şi alte ponoase 
i cam de calibrul acestora. 
1 In rândurile ce urmează, vreau 
să restabilesc adevărul, ba con­
sider chiar că sunt unul dintre 
aceia ce au această obligaţiune, 
această îndatorire morală. 
De scorneala originei bulgă­
reşti sau muscăleşti, nu se poate 
ţine seamă; şi consider drept co­
pilărie o explicaţie asupra aces­
tor versiuni fanteziste cari, de şi 
'au circulat când-va, n'au putut 
totuşi prinde consistenţă decât 
poate în mintea unor interesaţi, 
cari urmăreau cât de cât să în­
tunece o lumină ce se încăpăţâna 
să strălucească tot mai vie cu 
fiece altă nouă zi. 
Afară de aceşti interesaţi, toa­
rtă lumea ştie că adevărata pro­
nunţare a numelui este Haşdeu 
şi nu Hajdeu de unde-i trăgeau 
detractorii origina bulgărească, şi 
că Haşdeu a semnat şi tatăsău, 
cavalerul Alexandru Haşdeu, şi 
moşu său, Tadeu Haşdeu. Afară 
de ei, toată lumea mai ştie că 
prin Petriceicu, Haşdeii se în­
rudesc cu familia domnitoare mol 
dovenească cu acelaş nume, şi 
că despre nobleţă lor a vorbit 
până deunăzi vechiul conac boe-
resc delà Cristineşti din Basa­
rabia, care păstra, într'una din 
sălile principale, pictura murală 
a celor mai de seamă Haşdeiy 
străbunii lui Bogdan şi ai Iuliei. 
Dar în privinţa scornelii in­
teresate despre origina lui sla­
vonă, iată ce spune singur în 
prefaţa ce o scrie pentru Stu­
diile regretatului lui elev, N. I. 
Apostolescu : 
Născut peste Prut, crescut în at­
mosfera cea muscălească ţarodoxă, pe 
care am detestat-o pretutindeni şi am 
urât-o totdeauna: în liceu, la universi­
tate, în cercuri culturale, eu n'am iu­
bit nici un profesor, considerându-i 
pe toţi ca duşmani, numai şi numai 
pentru că erau muscali. Singurul meu 
dascăl a fost tatăl meu, delà care prin 
iubire am învăţat a fi român şi creş­
tin. 
Câmpina 9 Aug. 1904 
B. P. HAŞDEU 
Apostolescu are, în această pri­
vinţă, acelaş mod de a vedea 
mai în toate publicaţiile lui, în 
cari vine vorba despre Haşdei; 
şi ca să se vadă de câtă autori­
tate se bucura elevul în ochii 
profesorului, iată încheierea lui 
Haşdeu la aceeaş prefaţă de mai 
sus: 
Aproape de marginea vieţii pă­
mânteşti, eu mă bucur câ, tu privinţa 
întregii mele activităţi literare şi ştiin­
ţifice, te las pe d ta unicul meu urmaş 
direct; nimenea nu m'a înţeles mai 
bine, mai complet şi mai controlat. 
Spuneam mai sus, că Haşdeu 
a fost bănuit de a fi devenit 
Spiritist numai delà moartea Iu­
liei. Să-1 lăsăm să desmintă sin­
gur această versiune, reprodu­
când fragmentul relativ din stu­
diul său: Ipnotismul în spiri­
tism. 
Iată-1: 
Printr'un asemenea simţimânt in­
tim, prin acest fel de autopatie, eu 
unul' am fost Spirit ist totdeauna, Spi­
ritist totdeauna a fost tatăl meu Alex­
andru, spiriiist a fost totdeauna bu­
nicul meu Tadeu şi... oam să zic?... 
mu-mi vine a crede că va fi fost vreo­
dată un Haşdeu nespiritist. 
Şi mai departe: 
Sunt mulţi — unii mi-au spus-o 
în faţă, alţii mi-au şoptit-o la ure­
che, unii mi-au spus că o şoptesc 
alţii — sunt mulţi cari susţin că eu 
m'aş fi făcut Spiritist numai după 
moartea, adică după aşa zisai moarte 
a ficei mele. Am scris în viaţă mult, 
foarte mult, de aceea poate printre 
cele multe scriie de mine vor fi des­
tule prostii; aş ruga dară pe ori 
cine, printre acele destule prostii, să 
găsească o singură cârteală contra 
lui Dumnezeu, o singură îndoială 
despre nemurirea sufletului. 
II pot încredinţa că până la o a-
semenea prostie eu nu m'am pogorît 
nici odată. 
N'am trebuinţă decât de a reîm­
prospăta aci următoarele cuvinte prin 
cari, sunt acum 20 de ani, eu înche­
iam primul capitol din prima fâscioa-
rà1 a Istoriei critice: 
„Totul fiind relativ, afară de 
Dumnezeu, totul fiind bun şi rău, a-
fară de Unul carele singur reduce 
antagonismul la armonie; istoria se 
sileşte a'şi da socoteală de raportu­
rile lucrurilor sub conducerea Provi­
denţei, adică de acţiunea legilor fi­
zice şi bio-sociologice concordate de 
către o supra lege". 
Ce credeam eu atunci? 
Ce cred eu acum? 
A crede cu nestrămutare în Dum­
nezeu, este a fi Spiritist în toată 
puterea cuvântului. 
Credem că nu mai e nevoie 
de a stărui mai departe şi că 
şi această bănuială e lămurită. 
Mai spuneam la început că 
unii îl consideră pe Haşdeu poet 
numai delà moartea Iuliei. 
Fireşte, aprecierile acestea 
sunt supuse discuţiei competente 
şi unui larg examen. Este ade­
vărat că versurile lui scrise după 
moartea Iuliei, inspirate fiind nu­
mai de acest trist eveniment, au 
un accent mai duios, mai miş­
cător, decât cele publicate înain­
te de pierderea genialei lui co­
pile; dar ca înălţime de cuge­
tare şi colorit de imagini, cred 
că nimeni n'a găsit deosebire. 
Nici pastelul intitulat Iarna, nici 
satira Multiplicamini, scrise îna­
intea morţii Iuliei, nu sunt cu 
nimic mai prejos, sub raportul 
fondului şi chiar al formei, jal­
nicelor spovade de după marele 
gol ce s'a produs în sufletul lui, 
între cele dinainte, cele trei mai 
de seamă_ rămân, netăgăduit; Aş­
teptând, ' Povestea crinului şi 
Gaudeamus. 
Dau aci frânturi din unele şi 
din celelalte pentru ca cetito­
rul singur să compare şi să a-
precieze. 
Reproduc Din iarnă şi Multl-
plicamiuiy scrise înaintea morţii 
Iuliei, şi doar în parte versuri din 
Aşteptând, Povestea crinului şi 
Gaudeamus, publicate cu prilejul 
acestei morţi: 
IÍ2 C U L T U R A P O P O R U L U I 
V o r b i n d c u s ă t e n i i 
INTRE DOI SFATOŞI 
— P r i l e j d e t a i n e a l ă s ă t e a s c ă — 
tor! 
Bună seara, d-le învăţă-
— Bună, bună, moş Istrate !.. 
Ce-ţi mai pasă! Ai. ieşit în poar­
tă pe t laviţă, în aşteptarea unui 
tovarăş de vorbă. 
— D'apăiL. dacă mi-ara ros­
tuit toată treaba!.. Şi adică, de 
ce n'ai fi chiar d-ta tovarăşul 
meu de vorbă? 
— Despre partea mea aş vrea, 
dia' ştii bine că amândoi pierdem 
vremea de surda, din pricina ne­
încrederii d-tale în vorba mea. 
— înţeleg eu unde vrei să 
baţi d-ta, d-Ie învăţător; lavór­
ba de deunăzi cu scăldătoarea... 
— Chiar aşa, moş Istrate. 
— Apăi n'ai dreptate, d-le în­
văţător, că doar nu ţi-ar plăcea 
să iau tot ce spui d-ta drept 
slovă de evanghelie! 
— Ba chiar aşa, moşule, 
chiar slovă de evanghelie să-ţi 
pară, fiindcă ce spun eu, dela 
alţii e luat, dela alţii mai min­
toşi şi ca mine şi ca d-ta. 
— Ia şezi colea lângă mine. 
Aşa,..., acum ascultă. O fi acei 
alţii ai d-tale mai mintoşi ca 
noi,nu tăgăduesc eu; da' vorba 
e că nu tot ce e dela alţii se po­
triveşte şi la noi. Uite, de pildă, 
ceeace spuneai d-ta deunăzi, cu 
scăldătoarea, aveai dreptate, 
fiindcă nimeni nu poate tăgă­
dui că scăldătoarea te mai ră­
coreşte; da ' vezi că n'o avem 
la îndemână, aşa că ea s'o fi 
putând acolo unde ai văzut ori 
ai citit d-ta, dar aci la noi nu 
se poate, d-le învăţător, vezi şi 
d-ta că nu se poate. 
— Ba eu zic că se poate, dar 
nu vor oamenii, fiindcă nu vreţi 
d-voastră, câţiva încăpăţânaţi, să 
vă convingeţi că e bine să ne 
scăldăm ori să ne îmbăiăm cât 
mai des cu putinţă. 
— La oraş, d-le învăţător, că 
acolo e rostuit pentru îmbăiere; 
da' la noi aci cine stă de aşa 
ceva!... 
— Iată unde te înşeli, moş 
Istrate. Vei fi crezând d-ta că 
trupul orăşenesc e altfel decât 
trupurile noastre, ale ălor dela 
ţară; că adică, unele ar avea 
nevoie de curăţenie şi altele nu? 
— S'ar putea să fie şi aşa, 
fiindcă orăşenii sunt mai plă-
pânţi ca noi. 
— Te'nşeli, moşule; toţi avem 
nevoe de curăţenie, fiindcă toată 
lumea ştie că curăţenia e sănă­
tatea, e viaţa şi mai ştie că 
toate bolile din necurăţenie vin. 
— Pă dracu ! Bolile dela Dum­
nezeu sunt lăsate. 
—Iei numele Domnului în de­
şert, moşicule, fiindcă Dumne­
zeu ocroteşte pe orii, nu-1 riă-
păstueşte. Rău faci, crede-mă, că 
rosteşti numele Domnului într'o 
împrejurare ca asta, în care e 
vorba de curăţenia trupească a 
omului şi în care Dumnezeu 
n'are nici un amestec, fiindcă el 
doar nu e dădaca omului să-1 
înveţe şi cum să se îngrijească. 
— D'aia pleci d-ta în fiecare 
zi cu copiii satului la gârlă? 
— Fireşte că da, fiindcă mie 
nu mi-e îngăduit să nu ştiu, că, 
cu cât mai mult te speli, cu 
atât vei fi mai sănătos şi prin 
urmare vei trăi mai mult şi mai 
ferit de boli; fiindcă inie nu mi-e 
îngăduit să nu ştiu, că aiurea 
baia e una cu pâinea de toate zi­
lele: cum mănânci pâinea zilnic, 
aşa te şi îmbăiezi zilnic, iar nu 
ca unii dintre noi cari nu ne în­
tâlnim cu scăldătoarea decât de 
două ori în viaţă, la naştere şi 
la moarte... 
— Şi văz că trăim şi noi pe 
lângă ăi de se scaldă. 
— Nu vezi nimic, moş Istrate, 
fiindcă nu ştii de nu ăţi trăi şi 
mai mult, dacă v'aţi îngriji, dacă 
aţi spăla de pe piele coaja ceea 
ce se face acolo din amestecul 
cela de praf şi năduşală, pentru 
ca pielea să mai răsufle şi ea. 
D-ta şi unii ca d-ta nu vreţi să 
ştiţi, că pielea de pe noi^are şi 
ea răsuflători cari se chiamă pori 
şi că ea se îmbolnăveşte dacă-i 
astupăm porii cu murdăria şi 
o împiedicăm să răsufle. 
— De, d-le învăţător, o fi 
aşa, n'o fi aşa,... ştiu eu ce să 
mai zic? 
— Vezi, asta e vina d-tale şi 
a altora ca d-ta; îndoiala,îndo­
iala isvorâtă din neştiinţă, din 
încăpăţânare. Fiindcă, să ştii de 
la mine, moş Istrate, omul lumi­
nat e şi înţelegător; numai ne­
priceputul e încăpăţânat. 
— Bine, iacă să fie cum zici 
d-ta; da' dacă nu e gârlă sau 
eleşteu prin apropiere, ce te 
faci? I 
— Să nu duci d-ta grijă de 
asta, moşicule! E mult până 
s'o deprinde rumânul cu apa, că 
o găseşte el! La nevoie, iacă 
acolea două-trei cofe de apă, o 
albie ori un hârdău şi treaba e 
făcută : curăţenia ia locul murdă­
riei. Dar necazul meu nu e pe 
ăi de duc lipsă de apă, ci pe 
ceia cărora le trece gârla pe la 
nas şi tot păstrează pe ei şi 
Iarna jegul- de cu Vară. 
— Aici, vezi, par'că ai drep­
tate d-ta. 
— îmi pare bine, că începi să 
recunoşti. 
— Păi o să mai vorbim noi 
despre asta, că de-acu e târziu. 
Ba nu mai vorbim die loc, că 
toată vorba asta e: cui îi place 
curăţenia, nu cată pricină, gă­
seşte ce-i trebue ca să se cureţe; 
cui nu-i place, poţi să-i aduci gâr­
la în bătătură că de geaba. Da­
toria noastră a celor cari ştim 
binefacerile curăţeniei trupeşti, 
e s'o propovăduim, ca să avem 
cât mai multă lume curată, adică 
sănătoasă. Şi fiindcă văd că ai 
început să căşti, îţi doresc noap­
te bună. 
— Noapte bună, d-le învăţă­
tor, şi-ţi mulţumesc că mă mai 
lămurişi cu^  ceva pe ziua die azi. 
V. VÄLENARU 
Ş T I I N Ţ A P E N T R U T O Ţ I 
VIATA STELELOR 
Rugăciune 
Prea sfântă şi carată 
Fecioară 'ntre fecioare, 
Ai mită de plugarul 
Ce sapă viaţa 'ntreagă 
Sub flacăra de spare! 
Prea sfântă şi curată 
Fecioară 'ntre fecioare, 
Ai milă de soldatul : 
Ce luptă pentru ţară 
Şi sângeră şi moare! 
Prea sfântă şi curată 
Fecioară 'ntre fecioare, 
Ai milă de învinsul 
Ce pururea aşteaptă 
Al biruinţei soare! 
'
 ;
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Prea sfântă şi curată 
Fecioară 'ntre fecioare, 
Ai milă de martirul, 
Batjocorit şi singur, 
Uitat în închisoare! 
Prea sfântă şi curată 
Fecioară 'ntre fecioare, 
Ai milă de mulţimea 
Orfană de-orice zâmbet, 
Călcată în picioare! 
Prea sfântă şi carată 
Fecioară 'ntre fecioare, 
Ai milă, căci cu toţii 
Urcăm calvarul vieţii, 
Şi fii mângâietoare! 
AL. T. STAMATIAD 
Grămezile de lumină compuse 
din gaze—grămezi numite nebu­
loase, în articolele precedente—, 
sunt locurile de unde se nasc 
sorii sau stelele. 
In acele nebuloase se găsesc 
gazul hidrogen, gazul heliu (am­
bele aflate şi pe pământul nos­
tru) şi gazul nebulium, care nu 
se găseşte la noi. 
Temperau ' a nebuloaselo -, des­
pre cari vorbim, este dc —273 
grade (centigrade sau la termo­
metrul Celsius). 
Numitele gaze, în virtutea a-
tracţiunii dintre atomii tor, se 
condensează către centru. In ur­
ma acestei condensări, se desvol­
tă căldură şi lumină. 
După ce s'a format o stea 
dintr'o nebuloasă, ajunge un 
timp când lumina ei începe să 
se stingă, steaua îngheaţă" şi 
pluteşte astfel, nevăzută, în spa­
ţiu. 
Prin mijloace ştiinţifice, s'a 
descoperit că unele stele albe, 
cum sunt cele (Bin constelaţia 
Orionului, sunt numai gaze hi­
drogen şi helium. 
Altele, cum sunt Sirius (sau 
ochiul Taurului) şi Vega (din 
constelaţia Lirei), au helium mai 
puţin şi hidrogen foarte mult, 
la cari se adaogă şi metale. 
In altele, cum sunt Bouarul 
şi Capra sau Vizitiul şi steaua 
care e Soarele nostru, se vede 
că conţin foarte mult fier. 
In unele stele se descopăr, pe 
lângă elementele sau corpurile 
simple, cum e fierul, şi corpuri 
compuse, adică oxiduri metalice. 
Din constatarea celor de mai 
sus, s'a ajuns la următoarea ipo­
teză în ce priveşte formarea ste­
lelor (sau a sorilor) : 
O stea se formează prin con­
densarea materiei fine dintr'o 
nebuloasă. 
Steaua se încălzeşte pe mă­
sură ce materia se condensează 
(se strânge). După ce ajunge 
la un maximum de căldură, o 
pierde încet-încet, până la stin­
gerea luminii sale. 
Tot timpul, când steaua se 
încălzeşte prin condensarea ma­
teriei, atomii corpurilor aflate 
în stea se disociază, adică se 
transformă din atomi mai grei, 
în atomi mai uşori, sau, din cor­
purile mai grele ca oxigenul, 
azotul, etc., în cele mai uşoare 
ca héliumul şi hidrogenul. 
Când căldura se radiază şi 
steaua începe de se răceşte, cor­
purile uşoare se transformă din 
nou în corpuri grele, formân-
du-se astfel atomii mai grei, cum 
sunt metalele (fierul, etc. până 
la plumb şi radium). 
Printre stelele existente, unele 
sunt în perioada de încălzire» 
adică în perioada de transfor­
mare a materiei în gaze uşoare, 
altele în perioada de răcire, a-
dică de transformare a materiei 
din gaze uşoare în corpuri grele 
(simple sau corpuri compuse). 
Temperaturile stelelor s'au mă 
surat prin diferite metode ştiin­
ţifice şi s'au găsit cifrele urmă­
toare : 
Stelele ce conţin helium mult 
au între 15,000° şi 28,000° (cons­
telaţiile Pegas şi Perseu); ste­
lele cu hidrogen (mai uşor ca 
héliumul) cum e Sirius, au până 
la 12,000°. 
Soarele nostru a trecut de 
mult sub această temperatură. 
Steaua polară are o tempe­
ratură de 8,000°. 
Steau Arcturus (din Bouarul) 
şi Capela au între 4,000° şi 
6,000°. 
Unele stele au temperatura 
chiar mai puţin de 2,000°, deci 
mai reci ca unele temperaturi 
ce le putem avea pe pământ 
(arcul electric are peste 3,000°). 
E de lămurit, că temperatu­
rile stelelor sunt temperaturile 
pe cari le au suprafeţele lor şi 
nu interiorul sau temperaturile 
efective. 
Prin diferite alte calcule, (în-
*) Vezi articolele referitoare, publicate 
In N-rele precedente ale Culturii popo­
rului. 
tre cari se întrebuinţează şi tem­
peratura stelelor) s'a găsit dia­
metrul sau mărimea lor, faţă de 
steaua care este Soarele nostru. 
Astfel Sirius (sau Ochiul tau­
rului) este cam cât Soarele, iar 
Aldebaran (care e mai pu­
ţin strălucitor decât Soarele) este 
de 13 ori mai mare decât el. 
O stea de constelaţia Orionu­
lui. (care e roşiatică) este de 
230 de ori mai mare ca Soarele. 
Dacă Soarele nostru şi pla­
netele sale (între cari e şi Pă­
mântul) ar fi transportat cu to­
tul în locul acelei stele, întreg 
sistemul nostru planetar, cu Soa­
re cu tot, ar încăpea în spaţiul o-
cupat de ea. 
Steaua numită Antares este a-
proape de două ori mai mare, 
ca steaua roşie a Orionului. 
O stea trece de două ori 
prin aceeaşi temperatură: o-
data când se condensează, când 
temperatura creşte; şi odată, 
când, urmând să se condenseze, 
se răceşte şi temperatura scade 
sub maximul avui 
Soaiele nostru e în faza a 
doua, adică condensarea urmează 
şi deci volumul scade mereu, 
pierzându-şi treptat temperatura. 
Mai are de trăit mii de secole, 
dar termenul morţii sale este 
fatal, moartea lui şe va întâmpla 
odată. 
In ceeace priveşte temperatura 
interioară a stelelor (sau sori­
lor), se găseşte că ea trebue să 
fie de 5 milioane de grade; iar 
presiunea (apăsarea), de 21 de 
milioane de ori mai mare, de 
cât aceea cu care apasă atmo­
sfera (aerul) pe Pământul nostru. 
In această situaţie, toate cor­
purile simple, uşoare sau gaze 
sunt condensate în atomi grei de 
corpuri simple, cum sunt: plum­
bul şi rádiumul. Aceste corpuri 
disociându-se sau transformân-
du-se din nou în corpuri simple 
uşoare, (prin răcirea stelei) dau 
căldură; natural că şi termenul 
acesta de transformare are un 
sfârşit. 
Faza de* răcire a unei stele 
durează mult mai mult timp de 
cât faza de încălzire, sau durata 
de primă condensare a materiei, 
până ajunge la temperatura ma­
ximă. 
Se socoteşte că numărul stele­
lor stinse, (deci al celor cari nu 
se mai vad), trebue sä fie de o 
mie de ori mai mare ca numărul 
stelelor luminoase. 
învăţatul matematician, Henry 
Poincaré,í& calculat massa sau 
materia totală aflată în Univers, 
şi a găsit un număr de stele 
moarte şi vii (stinse şi lumi­
noase). 
Numărul stelelor stinse e mai 
mare ca acela al stelelor lumi­
noase, după cum numărul fiin­
ţelor moarte pe Pământ, e mai 
mare ca numărul fiinţelor vii. 
— Dacă unele stele mor şi 
altele se nasc, faptul acesta va 
<dura mereu? Sau, cu alte cuvinte/ 
Universul va avea o. durată ne­
sfârşită ? 
Religia ne arată, că Creiatorul 
a scos lumea din Haos, adică 
din ceva, dar nu din neant, adică 
din nimic. Haosul se poate în­
chipui ca o stare a lucrurilor 
neorganizate, sau nediferenţiate, 
căci organizaţia rezultă dintr'o 
diferenţiare sau o deosebire de 
lucruri. 
Din unele teorii ştiinţifice, se 
trage concluzia că lumea merge 
spre o moarte termică, sau spre 
o oprire a de gafarii de căldură 
dela un punct la altul, sau spre o 
nivelare a căldurii peste tot Uni­
versul. 
După alte teorii, se crede că 
există motive cari ar face să 
se nască mereu diferenţe de tem­
peraturi. 
Răspunsul rămâne nesigur şi 
ştiinţa actuală înclină spre prima 
concluzie, adică spre probabili­
tatea egalării căldurii, spre dis­
pariţia diferenţierii sau moartea 
termică. 
Comand. BUCCHOLTZER. 
D I N I A R N A 
t. i 
Blândă Toamnă dunăreană, desmierdânrdu-ne, s'a dus. 
Totu-i alb şi'i rece totul: jos omătul; bruma sus. 
Moartă-i lumea cea albită, peste care, fără faţă, 
Fără nori şi fără soare, greu atârnă alba ceaţă. 
Şerpueşte 'n aer fumul şi ie'ntinde alburiu 
Din colibe, troienite ca sicriu lângă secriu. 
In zadar privirea 'ţi cată negre benghiuri în albeaţă: 
Pân' şi umbrele sunt albe pe cea marmoră de ghiaţă. 
Insă iată, ca şireaguri de călugări In sobor, 
Văd ceva negrind în zare: ciorile pe şes cobor 
Şi de spânul chip al Iernii, "vesel croncănind, s'agaţă... 
Mult mai drag mi-e viul negru, decât albul fără viaţă. 
M U L T I P L I C A M I N I 
Baladă realistă 
Hagi Tudose, vechiu zaraf, 
Şi-a logodit acuma fata; 
Căci, del era de mult ea gata, 
Şi-o cere mai ales un graf. 
Ca fost în vremea cea bătrână, 
Poveştile băbeşti ne spun 
Un dafin ce'nchidea pe-o zână: 
Era un Wertheim, dar nui bun. ' 
Din Wertheim dară, tremurând 
Şi 'ncet, Hagi Tudose scoate, 
Nu pe vr'o zână, ci bancnoate 
Şi le desfăşură pe rând. 
Apelpisit şi ahtiat, 
Le'nhaţă graful cu toptanul. 
Ce-i mai rămâne? Deci la anul 
Contesa naşte un băiat. 
De bucurie nu mai pot 
i> Cel trednic tată şl cea mamă; 
Hagi Tudose, mai cu seamă, 
E chiar nebun după nepot. 
In sus, în jos, ca zăpăcit, 
Nepotul şi mereu nepotul! 
Tejgheaua şi-a uitat cu totul 
Hagi Tudose cel zgârcit. 
Nu-i vorbă, fata şi-o iubea, 
Dar pe nepot... he, altă treabă! 
Mirată, fie-sa '1 întreabă 
De ce nu-i astfel şi cu ea? 
— „De ce? mai ştiu eu... cum • 
[să-ţi zic? 
La catastih, negustoreşte, 
O văd că nu se potriveşte: 
Tu mare eşti, el este mic.1 
•* 
Apoi... apoi..." Tăcu apoi. 
De unde tocmai el să ştie 
Probleme din psichologie? 
Şi stă, privind la amândoi. 
— „El mic, ea mare ; la cântar 
Fireşte 'i mai uşor nepotul; 
Mai scurt, de-i măsura cu cotul: 
II poţi băga într'un sertar. 
II poţi băga într'un sertar; 
Şi dacă-i mic, iar dânsa-i mare, 
È fi mai ieftin prin urmare..." 
Se 'ncurcS bietul tejghetar. 
Sudori pe frunte-i curg şiroi, 
Simţindu-şi minţile mufiuze, 
Abia mai mişcă trist din buze 
Şi stă, privind la amândoi. 
într'un târziu, ieşind din hal, 
El lasă inima'i să zică: 
— „Mai dulce-i camătă, chiar mică, 
De cât un mare capital. 
Decât un mare capital, 
Mai dulce-i camătă, chiar Tiică, 
Căci fără muncă se ridică, 
Crescând ca spuma peste val. 
De 'ntâi un ghem, apoi un vraf, 
Ş'atunci dobânda mai sporeşte..." 
Un strănepot acum doreşte 
Hagi Tudose, vechiu zaraf. 
Iată acum şi pe celelalte trei: 
A Ş T E P T Â N D 
Din două aripi un avânt, 
Din două sonuri un cuvânt, 
Din rapsodii o epopee... 
Ori unde-aş fi, ori unde-i ea, 
Noi pururea vom scânteia 
Ca una singuri idee. 
- « M i 
M u n c ă — G o s p o d a r i e 
Plugâria şi credinţa in Dumnezeu 
In literatura agricolă senti­
mentală, care de vreme ce există, 
înseamnă că are şi ea un rost 
pe lume, agricultorul găseşte în­
demnuri la speranţa în ajutorul 
lui Dumnezeu, atunci când este 
vorba de cultura pământului, de 
semănat şi de cules rod bun. 
Suntem cu toţii buni creştini 
şi cred că nici unuia dintre noi 
nu i-ar putea vreodată trece prin 
minte să nesocotească sau să se 
depărteze de credinţa în Dumne­
zeu, pe care ni-au strecurat-o 
în suflet, cu atâta grijă, părin­
ţii noştri. 
In toate ocupaţiunile noastre 
ne îndreptăm ochii şi gândul 
către cer, dar mai ales în agri­
cultură. 
Că agricultura depinde de 
climă şi de capriciile ei, de ge­
rurile aspre ale Iernii sau de 
căldurile sufocante ale lui „Cup­
tor", pe când industria, prin în­
săşi natura ei, este ferită, nu 
încape îndoială. 
Cine nu ştie că o ploae, pen­
tru care cu o lună-două înainte 
s'au rugat popor şi preoţi, poate 
aduce cele mai mari pagube în 
preajma secerişului? 
Cine nu ştie, de asemeni, că 
o secetă continuă în epoca des-
voltării plantelor, vânturi reci 
cari înghiată,o boară caldă care 
ofileşte şi usucă, sau o grindină 
neaşteptată pot compromite, cu 
totul, recoltele? 
Dependenţa agriculturii de 
mersul atât de schimbător al 
vremii este evidentă şi indiscu­
tabilă. Din acest punct de ve­
dere, agricultura apare mult mai 
grea şi mai riscantă, decât indus­
tria. Omul înrâureşte, natural, 
mult mai greu asupra forţelor 
Naturii, decât asupra produselor 
concrete ale ei. 
Dar dacă mijloacele de in­
fluenţare şi corectare a climei 
sunt aproape neexistente în ştii­
nţele agronomice moderne, po­
sibilităţile şi mijloacele de in­
fluenţare şi corectare a solurilor 
sunt destul de numeroase. Sun­
tem, cu alte cuvinte, mult mai 
mult la discreţia Naturii atunci 
când este vorba de climă decât 
atunci când este vorba de sol. 
Superstiţiile plugarului sunt 
deci mai justificate în primul 
caz, decât în cel din urmă. 
» Există totuşi, pe lumea aceas­
ta, naţiuni mari si puternice, 
stăpâne pe ţări şi mări, pe ştiinţă 
şi pe capitaluri enorme, popoare 
cu a căror 'organizare gospodă­
rească şi cu a căror rânduială, 
în toate, poporul român nu se 
poate măsura. Ei bine! naţiunile 
acelea pe cari le putem numi, 
fără greşală : americană, engleză, 
franceză, germană şi aşa mai 
departe, fără a putea fi acuzate 
că nu cred şi nu speră în Dum­
nezeu, vă asigur că niciodată, 
în agricultura lor, nu vor spu­
ne că dacă Dumnezeu va vrea 
se va face grâul, iar dacă nu 
va vrea nu se va face. 
Este în credinţa de mai sus 
o scuză a plugarului trândav şi 
neînţelegător al legilor Firii; 
ceva asemănător concepţiei fa­
taliste a Orientului. 
Fără îndoială, mediul natural 
în care plugarul este sortit să-
şi facă viaţa, îndeamnă sufletul 
acestuia la speranţa numai în atot 
puternicia lui Dumnezeu, atât 
prin priveliştea de nesfârşită fru­
museţe pe care lanurile cu spice 
încărcate o oferă ochiului con­
templativ, cât şi prin fiorii stre­
curaţi în inima surprinsă de vi­
jeliile năprasnice, de tunetele 
prelungi şi surde, sau de scăpă­
rările fulgerului ce goneşte şi se 
pierde în nemărginire. 
Dar cu toate aceste semne de 
existenţă a unui complex de forţe 
pe care-1 numim Dumnezeu sau 
Dumnezeire;, agricultorul civilizat 
şi cult din ţările înaintate ale A-
pusului nu lasă agricultura nu­
mai în paza Domnului. 
Plugăria înţeleaptă şi plugarul 
înţelegător nu se mărginesc la 
arat, semănat şi recoltat, ci în­
cearcă a stabili: cum trebue se­
mănat şi cum trebue recoltat în 
regiunea în care e făcută plugă­
ria, pentru a obţine, la sfârşit, 
un maximum de beneficiu net. 
Ne plângem de secetă şi nu 
avem curiozitatea să cercetam şi 
să aflăm că în America sunt ţi-
delGonst . Niţesca 
inginer-agronom, 
dootor in ştiinţele agronomice 
nuturi, cari nu primesc nici mă­
car cantitatea de ploae de care 
noi ne plângem veşnic şi pe care 
americani! din aceie părţi ar fi 
foarte mulţumiţi s'o aibă. In ast­
fel de ţinuturi aride şi semi-ari-
de, prin metode speciale de cul­
tură, americanii, cultivă şi pro­
duc grâu cu care inundă pie­
ţele mondiale şi tind, prin avan­
tajele lor de transport şi preţuri, 
să monopolizeze acele pieţe con­
curând, în mod foarte serios, pe 
celelalte ţări exportatoare de 
grâu, ţări cari încearcă, sbătân-
du-se din greu, să le mai ţină 
piept în lupta dintre cerere şi 
ofertă. 
Ne plângem de calitatea infe­
rioară a seminţelor ce cultivăm 
şi de pagubele pe cari duşmanii 
vegetali şi animali le aduc, în 
fiecare an, lanurilor noastre, şi 
nu suntem în stare nici'măcar a 
lua cunoştinţă de ceeace alte po­
poare, mai iuminate ca noi, au 
făcut pentru a scăpa de rele. 
Ne plângem, în fine, că pro­
dusele plugăriei noastre ni se 
strică chiar după recoltă, că nu 
putem să le desfacem avantajos 
pe pieţele internaţionale, din ca­
uza corpurilor străine pe cari 
le conţin şi nu suntem în stare 
să ne îndreptăm cusururile. 
Nu cumva oare credem că aşa 
vrea Dumnezeu cu Ţara româ­
nească? 
Ne lăudăm cu bogăţiile noas­
tre naturale şi cu ţara noastră 
mânoa&ă, pentru a constata, în 
urmă, că suntem incapabili de a 
Ie pune în valoare, de a ne orga­
niza gospodăriile în acest scop 
şi de a profita de rodnicia ţinu­
turilor noastre. 
Natura a fost darnică cu noi 
şi noi suntem nedrepţi cu ea, 
căci prin munca noastră nesis­
tematizată, prin credinţa şi spe­
ranţa noastră numai în ajutorul 
lui Dumnezeu, atunci când este 
vorba să obţinem cereale multe 
şi de bună calitate, o împiedicăm 
să producă şi să ne dea atât cât 
poate. Noi oamenii ce suntem 
alta, dacă nu o părticică din 
Continuare tn pag. 4-a. 
Plantele farmaceutice oficinale 
Cultura, recolta, flora farmaceutică a poporului român 
de colonel farmacist GRINŢESCU 
USCAREA PLANTELOR RECOLTATE 
Pentru ferme, şi în special 
pentru recolte mari, trebuesc ins­
talaţii de uscare cu aer cald. 
Pentru recolte mijlocii şi mici, 
pot fi întrebuinţate poduri cu­
rate, hambare, ori magazii, bine 
aerisite. 
Uscarea e una dintre opera­
ţiile cele mai delicate, necesare 
în cultura şi pregătirea pentru 
comerţ a plantelor farmaceuti­
ce, şi trebuie făcută cu multă 
băgare de seamă, întrucât de 
ea depind aspectul (culoarea) şi 
proprietăţile (puterea) vindecă­
toare ale acestor plante. 
Aşa dar, plantele despre cari 
vorbim vor fi uscate repede şi 
în condiţiile cerute, spre a fi 
puse la adăpost de stricăciune ? 
spre a fi ferite de microbi, şi 
spre a le păstra aceeaşi putere 
de vindecare, pe care o au în 
momentul recoltării. 
Se ştie, că plantele, după cu­
legere, mai trăiesc o Vreme, con­
sumând şi distrugând o parte 
din materiile lor constitutive. A-
ceastă pierdere are ca urmare o 
scădere foarte însemnată a ac­
tivităţii lor; de aceea, valoarea 
lor vindecătoare şî cea comer­
ciali sunt cu grije avute în 
seamă în toate momentele cul­
turii şi pregătirii lor pentru co­
merţ, dar cu deosebire în mo­
mentele uscării şi în ale păs­
trării: cu cât uscarea şi păstra­
rea sunt mai îngrijit făcute, cu 
atât această îndoită valorea a lor 
durează mai mult. 
Prin urmare, încheierea pen­
tru micii cultivatori — cari, în 
cadrul de propagandă al acestei 
gazete ne interesează în întâiul 
rând — este: 
Plantele să fie uscate într'un 
aer uscat, cu temperatura de 
30°—40°; să fie ferite de lumi­
na solară, prin întinderea în 
straturi subţiri pe o leasă (pla­
să), făcută din nuele de răchită 
şi având, ca dimensiuni, 1 m. 50 
pe 1 m. 20; să fie întoarse cât 
de des. 
In condiţiile arătate, vremea 
necesară uscării poate fi de 12 
până la 24 de ore, pentru flo­
rile şi foile lipsite de apă. 
Florile apoase, ca Zarnacode-
lele, Nufărul, Lăcrămioarele, etc. 
trebuiesc uscate treptat, la căl­
dură, şi operaţia poate dura de 
la o zi până la cinci zile; în 
uscători fără aer cald, operaţia 
durează cam 15 zile. 
Fructele cărnoase, boabele a-
poase, sunt puse mai întâi la o 
temperatură caldă, ridicată; apoi 
sunt întinse la soare şi după a-
ceea pe cuptoare puţin caţde. « 
Cojile, rădăcinile, napii ori 
cartofii se spintecă şi se atârnă 
în pachete mici, într'un pod bine 
uscat şi aerisit. Rădăcinile, bo­
gate în mucilaguri, se usucă la 
căldură artificială. 
Oricare ar fi procedeul de us­
care, rezultatele cele mai bune 
vor fi obţinute, dacă vom căpăta 
fi obţinute, dacă vom căpăta 
plante uscate cât mai repede. 
Produsul e uscat atunci când 
se rupe uşor între degete şi cu 
un sgomot sec. 
înainte de împachetare, pro­
dusul va fi pus, 12—24 de ore, 
într 'o atmosferă foarte puţin u -
medă, ca să nu se rupă sau să 
se sfărâme la împachetare, ceea 
ce ar face ca să-şi piardă din 
aspect şi să-i scadă valoarea co­
mercială. 
Sunt trist şi trist sunt totdeauna 
De când... de ce să spun de când? 
O ştie soarele şi luna 
De-atunci privindu-te pe rând! 
Sunt trist; nu-mi cereţi veselie, 
Lăsaţi-mă să plâng mereu. 
A râde eu? ce ironie! 
Ce râs grozav a râde eu! 
Sunt trist şi lacrima fierbinte 
Dini geană 'mi vecinie picurând, 
Mi-aduce singură aminte 
Cam fost eu vesel oare-când! 
Şi apoi finalul: 
Aţi fost voi oare la Abrud? 
Acolo munţi's o comoară: 
In piatră dă ciocanul crud, 
Mai dă, mai dă a suta oară, 
Tot dă sălbatecul ciocan 
Zburând scântei ca din balaur; 
Se sparge bietul bolovan 
Ş'atunci din el s'alege aur. 
Ce piatră tare fost-am eu! 
Ani mulţi ursita ne 'mpăcată 
Ml tot izbea, izbea mereu, 
Pâa 'ce m'am spart fi eu odată 
Şi din trecutu-mi spulberat 
— Un bolovan în agonie — 
Gemând, în lume am revărsat 
Odorul meu de poésie! 
P O V E S T E A C R I N U L U I 
Şi am murit fără s'o ştiu, 
Părea că-i adormire, 
Căci nu eram nici mort nici viu 
Simţind o nesimţire; 
Apoi o clipă n'a trecut 
Şi două firi depline 
Doi eu întregi s'au desfăcut 
Dintr'unul singur mine. 
Era un eu încremenit 
Jos, cu condeiu 'n mâni; 
Sus, eu celait, priveam uimit 
La faţa-i de ţărână 
Şi mă 'ntrebam: cum de putui 
Să'ndur, o Doamne sfinte! 
Cinci zeci de ani în pielea lui 
Eu, inimă şi minte! 
G A U D E A M U S 
Ce n'est pas d'un sommeil 
[éternel que s'endor. 
Le mourant qui s'affaisse en 
[fermant la paupiiret 
Când o fi ca să duceţi la criptă 
Nu' pe mine, cici eu nu mă las, 
Dar pe vasu-mi, în care-i înfiptă 
Cea făclie sclipind din cel vas, 
O senină 
lumină 
pe-un ceas; 
Când o fi să-mi rostiţi la cuvinte 
De iubire, sau altfel ori-cum, 
Ce se ţin cam la toţi pe morminte, 
Ba1 la unii se spun şi pe drum, 
Să rămâie 
tămâie 
4
 cu fum; 
j 
Aş dori să văd feţe voioase 
Şi s'aud împrejuru-mi cântând: 
A scăpat o simţire din oase 
Şi din carne scăpat-a cel gând 
Printre glume 
tiin lume 
plecând!. 
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Şi cu suflete dragi cari în soare 
Tot adastă sosirea-mi cu jind, 
Eu veni-voiu la cea sărbătoare 
Pe cosciugul meu raze 'mpletind, 
O zglobie 
kindie 
să'ntind! 
Să ml bucur, sătul de-a mai plânge... 
Ce de lacrimi vărsai pftn'să pleci 
Aş putea, la un Ioc tie le-as strânge,' 
C Ü L T U B A P O P O B U L U I 
Ж 
GRĂUNTELE DE CREDINJA 
Venea Iisus către mulţime, cu 
ţinuta Lui de arătare dumneze­
ească... înainta încet, liniştit, cu 
surâsul bunătăţii pe buze, cu 
privirea blândă de totdeauna, în 
luminile căreia licăreau taine su­
praomeneşti şi o putere de învă­
luire fără seamăn. 
Un om îi iese în cale, cade în 
genunchi şi-i zice: „Doamne, ai 
milă de fiul meu, că este luna­
tic şi pătimeşte rău; de multe 
ori cade în foc şi de multeori 
în apă. L-am adus la ucenicii tăi 
si ei rí au putut sâ'l vindece". 
Peste ochii Mântuitorului tre­
cu, atunci, o umbră de întristare 
şi privirile-i se ridicară spre cer ; 
pe buze 'i se ivi un zâmbet de 
amărăciune şi de durere. 
Prin puterea cuvântului şi prin 
pilda darurilor dumnezeeşti, prin 
apropierea lui de sufletul mul­
ţimii şi prin puterea de a sădi 
credinţa în menirea L U I , prin ma-
rea-i însuşire de a ridica până la 
El pe cei îndureraţi şi suferinzi 
şi de a-i face să nădejduiască 
mântuirea de suferinţe pe teme-
iu de curăţie sufletească Ş I de 
credinţă, Iisus reuşia, din zi în 
zi mai mult, să lărgească dru­
mul chemării Lui. Prilejurile de 
îndoială pe cari le mai avea 
poporul, clipele de dibuire în 
întunerec ale acestuia, îl îndu­
rerau însă şi'I întristau. 
Zis-a să fie adus la El fiul cel 
bolnav şi, certându-1 pe diavolul, 
care era întrânsul, diavolul a 
eşit, Ş I bolnavul s'a tămăduit. 
Ucenicii întrebatu-l-au pe în­
văţătorul lor: „Noi de ce n'am 
putut să'l scoatem pe diavol?", 
iar învăţătorul le-a răspuns: 
„Din pricina putinei voastre cre­
dinţe, căci adevărul zic vouă: 
de-aţi avea credinţă numai cât 
un grăunte de muştar, aţi zice 
muntelui acestuia să se ridice şi 
muntele s'ar muta; nimic nu v'ar 
fi cu neputinţă". 
Putere nemărginită, luminătoa­
re de adevăruri, învingătoare de 
slăbiciuni omeneşti, înălţătoare 
de suflete, făcătoare de drep­
tate, credinţa e aducătoare de 
fericire, prin izbăvirea de cel 
rău. Un grăunte de credinţă a-
devărată, neşovăelnică, e teme­
iul puterii : ,JDe-aţi avea credinţă 
numai cât un grăunte de muş­
tar, aţi zice muntelui acestuia 
sä se ridice, şl muntele s'ar 
muta". Adevăr adânc, încercat 
şi (dovedit. 
In istoria lumii nu-i cunoscută 
încercare, Întemeiată pe credin­
ţă, care şă nu fi reuşit. 
. Credinţa e semnul ajungerii 
la cea mai înaltă treaptă, a pu­
terii de a înţelege adevărul; e 
semnul apropierii noastre de 
Dumnezeu, care ne-a făcut după 
chipul şi asemănarea lui, şi 
ţine să ne dea conştiinţa legă­
turii noastre cu EI, în acest chip. 
' Iisus cerceta, totdeauna, pe cei 
cari veneau la El, despre credin­
ţa lor, deci despre sufletele lor, 
despre ceeace putea fi de e-
senţă dumnezeească în firea lor, 
păcătoşită de încercările şi de 
trudele frământatei vieţi pămân­
teşti. 
In vremea noastră, în care şti­
inţa, prin minunile ei, pare a 
fi ajuns sfidătoare fată de cre-
'dinţă, rătăcirea sufletească emai 
înlesnită ca oricând. Greşelile 
omeneşti se îmbulzesc în fie­
care clipă; ceeace e pământ în 
firea omului pune stăpânire, din 
ce în ce mai multă, pe suflet, 
şi'I scoboară şi'I murdăreşte. 
Cu tot belşugul de minuni şi 
de binefaceri al ştiinţei, omul 
sufere azi mai mult de cât în 
vremurile de altădată; înmulţite 
boale şi patimi grele îi chinuesc 
bietul trup ; îndemnuri urîte, por­
nite din nesănătatea trupească 
şi din cea sufletească, lămuresc, 
când sunt cercetate cu luare a-
minte, toate rătăcirile, toate neo­
meniile, toate căderile, toată des-
gustătoarea înfăţişare a noroiu­
lui, în care diavolul — sub chi­
purile acestor nenumărate şi fe­
lurite patimi — târăşte pe om. 
„De-aţi avea credinţă cât un 
„grăunte de muştar, aţi zice mun­
telui acestuia „ridică-te" şi el 
„s'ar „muta". 
Matei, 17 
Şi acest diavol — îndemnul în-
tinător pe care-1 primim, cu ştire 
ori fără ştire, din partea boale-
lor şi patimilor noastre — nu 
poate fi isgonit, din trup şi din 
cuget, decât prin credinţă, care 
— spus-a tot Iisus — nu poate 
fi mărturisită într'adevăr, în tru­
da pentru izbăvirea de cel rău, 
decât prin post şi rugăciune. 
Aceia dintre noi sunt izbăviţi 
în întâiul rând, cari au, cel pu­
ţin, atâta credinţă cât e grăun­
tele de muştar. Atâta. Ne tre­
buie fie numai sâmburele acsta 
de credinţă adevărată, de ne­
clintit, în nevoia şi în putinţa 
de a fi mai curaţi sufleteşte, 
mai înţelegători şi mai buni faţă 
de aproapele nostru, mai cin­
stiţi faţă de bunul obştesc. Şi 
izbăvirea noastră va veni. 
Aceia dintre noi vor fi bucu­
raţi de nădejdea de a fi izbă­
viţi în întâiul rând, cari vor a-
vea atâta putere câtă le trebuie 
să voiască a-şi curaţi trupurile 
şi cugetul de boale şi de patimi, 
prin posturi şi rugăciune. Şi iz­
băvirea lor va veni. 
învăţătura aceasta a Mântui­
torului o găsim dată, în toate 
vremurile, de către întemeietorii 
şi profeţii tuturor religiilor; o 
găsim adeverită, şi dată astăzi, 
de către toţi medicii de seamă. 
Postul înseamnă cumpătarea, cel 
puţin din când în când, în hrană, 
în băutură şi în celelalte plă­
ceri lumeşti; numai animalului 
necugetător îi e îngăduit nesa-
ţiul poftelor lui animalice. Rugă­
ciunea e prilej de reculegere pen­
tru suflet şi cuget, prilej sufletu­
lui de a se desrobi de sub stă­
pânirea oarbă şi pătimaşă a tru­
pului nostru, mai totdeauna bol­
nav. 
Prin credinţă, prin post şi prin 
rugăciune, ne apropiem de Dum­
nezeu, care, numai într'atât, în­
trucât dovedim această năzuinţă, 
ne socoteşte făcuţi după chi­
pul şi asemănarea Lui. 
Tot înţelesul şi toată frumuse­
ţea Creştinismului, toată puterea 
de magică înrâurire, care a a-
şezat Creştinismul, pentru veacu­
rile lumii, deasupra tuturor re­
ligiilor, e în această sfântă şi 
înălţătoare năzuinţă a învăţătu­
rilor lui Iisus Cristos : de a face 
pe om să înţeleagă, că superiori­
tatea făpturii omeneşti, faţă de ce­
lelalte vieţuitoare ale pământu­
lui, e în puterea pe care se cade 
s'o aibă asupră-şi, în virtutea 
,asemănării .cu Dumnezeu, Jn t ru 
înfăţişare; şi, ca urmare, de a-1 
duce pe om la credinţa că, mai 
presus de tpate trecătoarele 
mulţumiri, date de vremelnicele 
îmbelşugări şi plăceri lumeşti, 
cari scoboară şi frământă sufle­
tul în tină, sunt marile idealuri 
ale creştinătăţii: Bunătatea, iubirea 
aproapelui, Jertfa pentru binele ob­
ştesc, Ertarea. 
Cea mai înaltă dovadă a pu­
terii de credinţă şi a însemnă­
tăţii pământeşti şi filosofice a 
credinţei o avem în jertfa Mân­
tuitorului, în hotărârea neclintită 
cu care El a mers spre jertfa 
Lui, convins că e cu neputinţă 
ca îndreptarea sufletească a lu­
mii — şi ca urmare fericirea pe 
pământ şi în ceruri — să nu se 
înfăptuiască prin puterea cre­
dinţei, convins că dumnezeească 
Lui chemare aceasta a fost. 
Şi, spre a ne desăvârşi S U ­
fleteşte, spre a putea fi mai 
buni, mai iubitori d e aproapele, 
mai drepţi şi deci mai cinstiţi 
şi mai folositori obsteşte, pen­
tru fericirea obştească, ne pot 
fi de folos fie şi atâta credinţă 
cât e grăuntele de muştar, cum­
pătarea şi obişnuinţa reculegerii 
sufleteşti. 
Inălţându-ne cu mintea deasu­
pra trecătoarelor bunuri ale vieţii 
pământeşti, statornicind pentru o 
clipă numai legătura noastră cu 
Stăpânitorul veşniciilor, putem 
întrezări toată măreţia frumuseţii 
tntruchipate a acestor gânduri de 
înălţare către Dumnezeu. 
I. Ş. CERNÄTIANU 
Drepturi ce nu ne pot fi luate 
Cu inima chinuită de durere 
şi cu o îndreptăţită nedumerire, 
luăm cunoştinţă de ordinul Mi­
nisterului de războiu, că învăţă­
torii nu mai pot beneficia de 
art. 52 din Legea recrutării. 
Am citit acest ordin, publicat 
în coloanele ziarului Universul. 
Am aşteptat să vedem, dacă 
acei cari, în timp de războiu, ca 
şi în timp de pace, cer acte de 
eroism din partea învăţătorilor, 
vor protesta împotriva acestei 
dispoziţii nedrepte şi adânc ne­
mulţumitoare. 
Dar... nimic. 
Văzând că tot noi trebuie să 
ne apărăm drepturile, câştigate 
cu dovezi, de eroism, ce nu pot 
fi tăgăduite de nimeni, am por­
nit la luptă. 
Liniştită este lupta noastră, 
însă-i foarte departe de posibili­
tatea de-a fi lipsită de energie. 
Am intervenit, prin „Asociaţia 
învăţătorilor", pe lângă fostul 
ministru al şcoalelor, şi d. Pe-
trovici ne-a răspuns: „Un drept 
câştigat nu se mai poate lua; 
luptaţi voi, şi voiu lupta şi eu, 
pentru menţinerea acestui drept". 
Acum ne îngăduim să cerem 
aceeaşi bunăvoinţă, aceeaşi drep­
tate, actualului ministru al şcoa­
lelor, d-lui dr. Angelesen. 
Corpul didactic rural este a« 
meninţat să 'i se răpească un 
drept, câştigat pe bună dreptate. 
Corpul didactic rural are ne-
voe să fie apărat. 
Trebuie să se cerceteze, cât 
mai curând cu putinţă, spre a 
linişti pe cei ameninţaţi şi a-i 
face să-şi continue apostolatul 
lor, cu deplină încredere în păs­
trarea drepturilor câştigate: 
Care este cauza care a hotă-
rît pe cei de sus să ridice, cu a-
tâta uşurinţă, acest drept al învă­
ţătorilor? 
Ştiu domniile lor, că acest 
drept a fost câştigat prin sânge 
vărsat în războiul pentru între­
girea neamului şi, în timp de 
pace, prin trudă şi sacrificii pen­
tru împuternicirea neamului prin 
cultură? 
Dar în cazul altui războiu, ce 
ar mai fi să fie, nu va fi nevoie 
de ofiţerii de rezervă, recrutaţi 
din rândurile învăţătorilor? 
E bine să ştie şi domniile lor, 
că opera culturală în timp de 
pace şi eroismul în timp1 de răz-
beiu, se datoresc, în cea mai 
mare parte, învăţătorilor. 
Deci, cei înclinaţi să ridice un 
drept atât de bine câştigat, să 
nu caute să micşoreze zelul de 
muncă al celor mai dârzi apos­
toli culturali. 
Nădejdea învăţătorimii e toată 
în grija pe care d. ministru al 
şcoalelor o poartă, fără preget, 
învăţământului rural. 
Cuvântul hotărîtor, în privinţa 
noastră, d-sa trebuie să-1 aibă. 
MIRCEA C. NICOLAESCU 
învăţător, în corn. Poiana 
ION, POPA SI GRIVEI 
F A B U L Ă 
d e V a s i l e M i l i t a m 
„Păcatele mărturisite, — pe jumătate sunt ertate..." 
E veche-această zicătoare şi-o cunoştea Ion ciobanul, 
Care 'ntr'o zi s'a dus la popa, îmipins de ale lui pâpate, 
Să se mărturisească'n lege, că doară si-o găsi limanul. 
, | M ; ! ; •. 
—> Părinte, sunt un păcătos, clici, îndemnat de'ncornoratul, 
într'una săvârşesc păcatul 
Şi fur din ceea-ce stăpânul, cu'ncredere pe seamă'mi lasă, 
In lunci, la stâna, sau acasă... ' 
Cant aşi putea să fac, părinte, în aşa greş să nu mai cad 1 
Şi sufletul să-mi scap de iad?... 
Dar, la'ntrebarea pusă, popa la întrebat, la râridu-i, blând: 
„—. Ioane, te-a lăsat, vre-odată măcar, stăpânul tău, flămând?... 
J
— Dac'aşi răspunde „da", părinte, ' " ' : ' 
Ar fi să fia serinât la Minte... 
— Atunci, lntoarce-te la stână, Ioane, ţVncepănd de mâine, 
Trei zile'n şir, să nu dai hrană nici într'un chip la al tău câine ^  
Apoi, în surla ta, să-i laşi 1 1 
Pe seamă trei sau patru caşi; 
Iar ta, cu turma, să te pierzi 
Pe plaiurile luncii verzi 1 
Şi ceea-ce vei Ird.c'e^c ~poi, voinicul mc.:- cioban, 
Ţi-o fi PIERZ.'.'Ç: s,.' UMAN... '. 
Nedumerit, cu bâia'n mână, 
S'a întors Ion al meu, la stână, 
Şi, după cei trei zile'n şir n'a dat nimica lui Qrivei, , ' 
La uşa surlii, dintre caşi, : • , i , *' 
A pus Ion pe cei mai graşi, i ; : 1 
La număr trei, — 
Şi, pe Grivei lăsându-l surlii, s'a dus cu turma pe imaşl... 
„Ce rost o fi având anume orândal popii, fărâ\ rost, 
Ca pe Grivei să'l ţin trei zile s'o ducă numai într'un post, 
Apoi să'i dau, pentru ospăţ, \ 
Trei caşi, — la dulce să'l învăţ?... 
Şi barem nu'i lăsai şi apă... Nesăbuit mai sunt la fapte... 
Dar, lasă, că'n ciubăr, alături, găseşte el, Grivei, şi lapte..." 
Aşa, gândea Ion într'una, mânându-şi turma ui ,/k 
Pe lunca plină ; 
De sulfină, ' 
De cimbrişor şi românite ce fluturilor dau îmbăt... 
V I ! 1 ' ! ' j ; ; ! I ' \ ' j • ' : ' : ; : ; и í7"; I . . '• \ 
Da'n seara când s'a întors, ciobanul a'ncrenienit cu bâta'n mână, 
Că, lângă caşi, trântit cu botul pe labe'n vatra de ţărână, 
Grivei, flămând de atâtea zile şi'nsetoşat In adevăr, 
Nici se gândise, biet, sä guste din caş, stea lapte din ciubăr.' 
'I ' : : i ! • ! '-JŢ 
Atunci a'ngenunchiat pe iarbă Ion, cu turma, lui întreagă, 
Şi s'an'chinat, înţelegând ce-a fost cu cale să'nţeleagp.i. 
Innotând prin durerea-mi să trec 
Şi cea groapă 
de-o şchioapă 
s-o'nnec 
Să, mă bucur, căci omu-I o treaptă 
Pe suitul cel fără de-apus, 
Şi martirul meu cuget aşteaptă, 
Ieri un vierme şi mâini un Iisus. 
Cale lungă, 
s'ajungă 
mai sus! 
Credem că şi asupra acestui 
punct dovada e făcută. 
A mai fost învinuit Haşdeu 
că a contestat geniul lui Emi-
nescu. 
învinuire gratuită, fiindcă în 
cei nouă ani de zile cât am stat 
în apropierea lui, nu l-am auzit, 
ori de câte ori a venit vorba de 
Eminescu, decât exprimându-şi 
întreaga admiraţie pentru marele 
talent al neîntrecutului nostru 
cântăreţ. 
Să admitem însă că mărtu­
ria mea n'ar putea fi crezută 
şi atunci iată însuşi cuvântul lui 
Haşdeu în Revista nouă, nu­
mărul pe Iulie 1889: 
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nouă, am aflat că Eminescu nu mai 
este. Am oprit apariţiunea, prefe­
rind să 'ntârzie, decât să nu cuprindă 
o pagină in onoarea aceluia care face 
onoare ţării sale. 
Eminescu a. lăsat multe versuri 
admirabile, însă meritul lui cel co­
vârşitor este de a fi voit să intro­
ducă şî de a fi introdus în poesia 
românească adevărată cugetare ca 
fond şi adevărată artă ca formă, în 
locul acelei uşoare ciripiri de mai 
'nainte, care era foarte igienică pen­
tru poet şi pentru cititor, scutindu-i 
de o potrivă de orice bătaie de cap 
şi de orice bătaie de inimă. 
Eminescu va trăi, fiindcă a izbu­
tit a găsi frumosul fără a imita pe 
nimeni. 
El va trăi de şi a murit nebun. 
Ş I a trebuit să moară nebun. E 
grozav a o zice! Să nu fi înebunit, 
el nu avea ce mânca. Mai rău decât 
atâta! ca să aibă ce mânca, el fusese 
eilit a'şi mânca inima, înlocuind a-
vAnturile poesiéi, avânturi măreţe, a-
vânturi cari nu se pot vinde, pria 
acea proză de toate zilele a sterpelor 
lupte de actualitate, C E - I aducea o fă­
râmă D E pâine stropită într'ascuns cu 
A M A R E lacrimi — prefaţa nebuniei. 
E L V A T R Ă I , D E S I A murit N E B U N . 
Ş I C U M P U T E A Л N U { N E B U N E A S C Ă ? I N 
toate epocile au fost poeţi pe cari 
flămânda sărăcie, uneori numai de­
şertăciunea, pentru o ticăloasă pomană 
însoţită de o mai ticăloasă laudă, îi 
încovoia tămâietori dinaintea celor pu­
ternici. In toate epocile s'au văzut 
însă şi de acele firi semeţe, înalte, 
vrednice de solia ce le-a dat-o Dum­
nezeirea, cari nici odată n'au întins 
o mână cerşetoare către vre-o mărire 
pământească, către acei ce uită că nu 
săracii spălau picioarele lui Iisus, ci 
Iisus a spălat picioarele săracilor. 
Aşa poet a fost Eminescu. 
El va trăi, deşi a murit nebun; 
vor muri însă pentru vecie nenumă­
raţii înţelepţi cari au lăsat, lasă şi 
vor lăsa totdeauna să {nebunească un 
Eminescu. 
HAŞDEU 
(Continuare tn Numărul viitor) 
Cn mul t mai pre lesne este 
cetatea cinstei a dobândi de eât 
pe aceeaşi despre nenumăra ţ i i 
nepr ie ten i a o s t ră ju i ş i nebi­
r u i t ă a o păzi. 
DIMITRIE CANTEMIB 
Cooperaţia 
fn Polonia 
In 1926, au fost creiate J551 
cooperative noui (fată de 1573 cre­
iate în 1Q25) şi anume: 55 coopera-, 
tive alimentare; 418 de credit; 58Î 
agricole, agricole-comerciale şi agri-
coîe-ùidustriale ; 59 pentru materii 
prime; 15 pentru editură de cărţi; 
8 industriale şi 51 diverse. 
In ramura cooperativelor agricole 
s'aU înfiinţat mai cu seamă coopera­
tive pentru comerţul de ouă, pentru 
lăptărie şi pentru creştere de vite, 
în total 274; apoi 37 cooperative 
agricole comerciale, 12 agricole şi 
8 cooperative industriale. 
Nouile cooperative, în special cele 
agricole şi cele alimentare, au fost 
înfiinţate mai toate în voevodatele 
delà centru şi delà Sud; cele de cre­
dit, fn voevodatele delà centru, Est 
şi Sud. 
g £ > 
C Â N T E C U L ROMANESC 
Colindele în folklórul muzical 
au un loc foarte însemnat, atât 
prin numărul lor cel mare, cât 
şi, mai ales, prin valoarea lor 
muzicală. 
Ele alcătuesc o grupare cu 
desăvârşire independentă, nu nu­
mai prin faptul că sunt execu­
tate la o anumită epocă, adică 
în preziua ajunului la Crăciun, 
dar şi prin rostul întocmirii lor 
poetice şi muzicale. 
Sufletul copiilor şi al tinerimii 
e covârşit de bogăţia imagini­
lor ce-o aduc acele sărbători. 
Intunerecul nopţii, poezia sim­
bolică a fulgilor de zăpadă, şue-
ratul vântului, ferestrele lumi­
nate, grupurile de familii cari 
ascultă şi privesc de dincolo de 
geamuri şi ghiveciuri cu muşcate 
şi rosmarin cu sufletul şi cu 
ochii credinţii naive, fiorul de 
sfinţenie ce vine de undeva 
de departe şi trece din ca­
să în casă, din suflet în suflet, 
toate acestea au contribuit să 
dea colindelor acea atmosferă de 
misticism, ce le este proprie. 
Cu ele sunt ţesute şi înflorite, 
de mii de ani, crâmpeie de ex-
presiune poetică şi muzicală fru­
moase şi într'adevăr demne de 
tot interesul. 
Prin ele, avem moştenirea di­
rectă a timpurilor şi obiceiurilor 
din 'naintea Creştinismului, când 
popoarele, cari locuiau aceste ţi­
nuturi — cuprinsul Europei cen­
trale de astăzi —, sărbătoriau 
alţi dumnezei. In ele găsim ur­
mele gândirii şi sentimentelor 
din acele timpuri. 
Care a fost caracterul lor, îna­
intea Creştinismului? Sigur pu­
tem spune, că a fost serios şi 
chiar religios, după înţelegerea 
noastră de astăzi. Ele ilustrau, 
ca şi astăzi pe la sate, un ciclu 
de sărbători cu caracter religios. 
Creştinismul, luând locul pă-
gânismului, fără violenţă, cum 
s'a întâmplat aiurea, toate aceste 
obiceiuri au îmbrăcat haina nou-
ei religiuni, care, la rândul ei, 
le-a sporit uimitor însemnătatea 
şi numărul, sporind si mai mult 
atmosfera lor caracteristică, păs­
trând-o şi impunând-o şi în 
timpul nostru, aproape două săp­
tămâni pe an, cu toată puterea 
de manifestare tradiţională a e-
venimentelor ce au schimbat fe­
lul de viaţă şi de gândire de 
altădată. Timp de două săptă­
mâni, poporal român trăieşte in-
*) Vezi numerele precedente ale 
Culturii poporului. 
C O L I N D E L E 
tens acele timpuri, cu sufletul 
lui creştin de astăzi. 
Acestei puteri de manifestare 
tradiţională, care stârneşte, i se 
datoreşte frumuseţea şi bogăţia 
muzicală a colindelor. 
Colindele, în genere, sunt cân­
tate într'un ritm mai repejior,, 
putem spune într'un ritm unic. 
Ceeace am spus despre cân­
tecul popular, şi cum se va 
vedea şi atunci când vom vorbi 
despre dans, colindele se înfă­
ţişează în grupări cu linii carac­
teristice, pe provincii şi regiuni. 
Pe temei de observaţie per­
sonală, pot spune, că şirul mun­
ţilor Carpaţi desparte colindele 
în două mari grupări. Concep­
ţia muzicală şi chiar cea poetică 
diferă simţitor. In partea de 
dincolo, găsim aceleaşi caracte­
ristice, ca şi la doina din Tran­
silvania: forme, în aparenţă 
simple, dar foarte puternice, cu 
motive vechi. 
Prin forma lor componistică, 
colindele de acolo intră direct în 
forma urării religioase, a cân­
tecelor religioase: 
b\t veite. mi nu nàtâ -
le» cult* «(» C'ORTGARV 
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In gruparea a doua, găsim 
forme cu mult mai complexe, 
mai capricioase. Cuvintele, de 
cele mai multe ori, sunt adevă­
rate poeme, mult dezvoltate şi 
ide o mare concepţie poetică. 
Citinele, citioară dragă, 1er, 
Ce mic mare, retumbare, 
Prin vâltoare ce'rni venea? 
Printre brazi, molifţi înalţi, 
Vine cerbul înotând. 
Cerbu 'noată, coarne'şi poartă; 
In vârful corniţelor, 
Scrisi'i leagăn de mătase. 
Dar în leagăn cine'mi sade? 
Şade Leana, d-ochii's negri, , 
de Mihail Vulpescu 
D-un trupşor tras prin inel. 
Nu'mi şade ci se trudeşte, 
Şi'mi coase şi'mi ferdeseşte. 
D-un brâu rar şi de-o batistă 
Pentru frate, pentru soră, 
Brâul, fratelui mai mare; 
Batiscioara, surioarei. 
Lin, mai lin, cerbule lin, 
Lin, mai lin cu 'notătura, 
Ca să nu'mi strici cusătura, 
Cam trei fraţi la curte daţi, 
Câte trei's vânătorei, 
Eu d-un chiot că le-oi da, 
Graiul mieu c'o nţelegea, 
Spre mine c'or alerga; 
Şi pe tine te-or vâna 
Te-or vâna şi te-or tăia. 
Din dalbe coarnele tale 
Ei vor face case 'nalte, 
Case 'nalte zugrăvite 
Pe dinuntru poleite. 
Din dalbe unghiile tale 
Ei vor face năstrăpale, 
Năstrăpale şi ulcele, 
Să bea mari boeri cu ele; 
Delà fini şi pân la nasi. 
Delà naşi la câlţunaşi. 
Din dalba căpăţâna ta, 
Ploscă să bea la nunta mea. 
Ei vor face de-o ploşchiţă 
Pentru colăceri de viţă. 
Dar şi Leana d-ochii's negri 
Ea să fie sănătoasă 
Cu-a ei fraţi, cu-ai ei părinţi, 
Cu-a ei soră, mult cinstiţi. 
Bună vreme 'nceastă casă 
La boieri, la dumneavoastră. 
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forme muzicale ce cu a-
se pot numi rare; şi 
de o vechime pe care 
nu e în stare încă s'o 
B Â R L A D 
Activitatea societăţii „Acacia' 
De vreun an şi ceva, există, în 
Bârlad, o societate, cu preocu­
pări culturale-sociale, al cărei 
scop principal este desăvârşi­
rea morală şi intelectuală a celor 
intraţi în sânul său. Pentru a-
tingerea acestui scop, cei cari 
sunt admişi ca membri, contrac­
tează datoria să se cultive con­
tinuu, să contribue la ridicarea 
culturală a poporului şi să prac­
tice binefacerea, ori de câte ori 
li se iveşte prilejul, 
' Societatea, recunoscută ca per­
soană morală de către' tribuna­
lul judeţului, în conformitate cu 
legea instituţiilor persoane mo­
rale, poartă numele „Acacia" 
„Salcâmul"), un nume simbo­
lic, care înseamnă consolidare.' 
Activitatea societăţii, desfăşu­
rată în interesul membrilor par­
ticipanţi şi, afară, cu vădite nă­
zuinţe de contribuţie la progre­
sul social, dovedeşte că socie­
tatea aceasta are un orizont larg 
şi că ţine să-şi justifice existenţa. 
De notat, în primul său an 
de activitate: conferinţe, cât se 
poate de interesante, cu un pro­
nunţat caracter educativ; înjghe­
barea unei orchestre proprii, cu 
participarea membrilor săi;acte 
de binefacere lăudabile. 
Au ţinut conferinţe: 
d. dr. O. Veinfeld, descriind 
un episod din războiu; 
d. ing. Victor Sterea, din Bu­
cureşti, despre „Oamenii cins­
tiţi"," 
d. profesor Gh. Nestian „Des­
pre morală", în patru şedinţe 
consecutive, învederând că mo­
ralitatea este forţa care poate să 
ridice ţr: c n până la cele mai 
înalte culmi; 
d. Alexandru Pogonatu despre 
„Seriozitatea unui om"; 
d. P. Constantinescu, profésor 
la Facultatea de teologie, din 
Chişinău, despre „Oamenii mari 
ai României" şi despre „Stataele 
din Bârlad", 
Au anunţat conferinţe: 
d. Gh.. Drăgănescu, inspector 
al cooperativelor săteşti, des­
pre „Economia masselor lucră­
toare"i ~ 1 
d. T. Patriciu, directorul Băn­
cii naţionale din localitate, des­
pre „Istoricul monetei"; 
d. I. Filimon, despre „Com­
baterea prostituţiei" ; 
d. Alex. Changhizel „Despre 
electricitate" ; 
d. căpitan dr. Achil Dimi-
triu, despre „Combaterea sifi­
lisului"; 
d. Grigore Mihalache „Des­
pre instrucţia femeei în trecut şi 
astăzi"; 
d. Alex. Drăgoi „Despre dem­
nitatea personală" ; 
d. V. Ştefănescu, advocat, di-
zertaţii „Asupra progresului", 
.In legătură cu preocupările 
sale educative, societatea şi-a al­
cătuit o ornestră proprie. Fac 
parte din orhestră d-nii: colonel 
din rezervă dr. I. Veinfeld, pro­
fesor Gh. Nestian, căpitan St. 
Portăşescu şi Alex. Changhizel, 
funcţionar la Uzina electrică. 
Anul trecut, în Octombrie, so­
cietatea a făcut o şezătoare cul­
turală la Bârlad, în sala Curţii 
cu juraţi, la care a luat parte 
aproape toată populaţia cu preo­
cupări culturale a oraşului; sala 
era arhi-plină. La acea şeză­
toare a fost invitat şi distinsul 
nostru nuvelist, profesorul loan 
Basarabescu, din Ploeşti. Orhe­
stra societăţii a dat un preţios 
concurs; iar alţi membri au ci­
tit diverse bucăţi literare. „A-
cacia" a avut, în împrejurarea 
pomenită, şi concursul lăuda­
bil al Academiei bârlădene. 
Nu mai puţin lăudabilă a fost 
activitatea umanitară a societăţii 
„Acacia", în puţinul timp de 
când există: 
a dat l.OüO lei Azilului de 
copii găsiţi; 
2.000 lei pentru un pat la 
sanatoriul copiilor delà Techir-
ghiol; 
2.000 lei pentru cumpărare de 
tuf arie la Azilul de copii găsiţi; 
a dat, de asemenea, sume mai 
mici pentru diverse acte de bi­
nefacere, în clipe în care sufe­
rinţe omeneşti trebuiau grăbit 
uşurate; 1 1 
d. colonel Em. Boteanu, mem­
bru -al societăţii, a dat hrana pe 
timp de 10 zile Azilului de copii 
găsiţi şi a reînoit această do­
naţie cu prilejul sărbătorilor Sf. 
Paşti. 
Societatea urmăreşte şi stimu­
lează faptele ce disting pe oa­
menii cari se.ridică, afirmându-
se ca personalităţi puternice. Ea 
a votat, anul acesta, cumpărarea 
unei săbii în valoare de 1200 
lei, care a fost dată, din parte-i, 
în semn de distincţie, tânărului 
Ouatu Gheorghe, eşit ofiţer la 
1 Iulie 1927, al doilea la clasi-
ficaţie. 
Un lung şir de fapte, faţă de 
cari comentariile ar fi de pri­
sos. Faptele pomenite dovedesc 
însă atât de multă voinţă de 
afirmare, de bune sentimente şi 
de înaltă înţelegere a necesităţii, 
din partea celor care le săvâr­
şesc, în cât sublinierea men­
ţiunii lor este, pentru cronicarul 
imparţial care le înregistrează, 
o obligaţie delà, care nu se poate 
abate. 
Societatea „Acacia" primeşte 
membri noui. Cererile de admi­
tere trebuiesc adresate, la Bâr­
lad, preşedintelui ei, susţinute, 
fiecare, de semnăturile a trei 
membri ai societăţii, cari pot 
garanta: că solicitatorul este ç 
persoană cunoscută, că e de o 
moralitate nediscutabilă şi că-şi 
câştigă mijloacele de traiu prin 
muncă onorabilă. 
Orice iniţiativă, care tinde la 
desăvârşirea omului, e de laudă. 
Orice c ă r t u r a r al sa te lor are 
da to r i a să s târnească pentru 
r id icarea cul turală a poporului , 
r ă spând ind ,Cu l tu ra poporulu i" 
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CURSURILE DE LUCRU MANUAL 
DELA ŞCOALA NORMALA DIN DEVA 
Kostul acestor cursuri. — încheierea cursurilor din 
anul acesta,—Rezultatele date . - Serbarea de sfârşit 
de an şi expoziţia şcolii .—Prezenţa d-lui ministru 
al şcoalelor, dr. C. Angelesen, şi a fruntaşilor 
Ministerului şcoalelor. 
La 15 August, s'au încheiat 
şi anul acesta, cu o serbare şi 
o admirată expoziţie, cursurile 
de lucru manual, muzică şi e-
ducaţie fizică, urmate, delà 11 
Iulie până la jumătatea lunei 
acesteia, de învăţătorii anume 
chemaţi — câte 3—4 din fiecare 
judeţ —, la Şcoala normală de 
învăţători din Deva. 
Inimosul ministru al şcoale­
lor şi mulţi dintre principalii 
d-sale colaboratori din minister 
au ţinut să fie de faţă, la această 
frumoasă încheere de activitate 
instructivă. .Au fost adresate, din 
parte-le, cuvenite cuvinte de în­
demn şi de laudă, atât conducă­
torului cursurilor, d-lui inspector 
N. Saxu, şi colaboratorilor d-sa­
le, maeştrilor specialişti, cât şi 
învăţătorilor elevi. La rândul lor, 
conducătorul cursurilor, maeştrii 
şi elevii, prin d. Saxu, au mul­
ţumit d-lui dr. Angelescu, pen­
tru recunoaşterea importanţei a-
cestor cursuri şi pentru încura 
jarea ce le-o dă. 
Au fost nu numai mulţumiri, 
dar şi mulţumire, şi de o parte 
şi de alta. 
Experienţele făcute de alţii au 
dovedit, că predarea metodică a 
învăţământului manual, în şcoa­
la primară şi în cursul supra-
primar, constitue un mijloc de 
educaţie foarte rodnic de bune 
rezultate. Un atare învăţământ 
procură ore plăcute de recreaţie 
învăţătorului; îndrumează pe co­
pii spre îndeletniciri practice, o-
bicinuindu-i cu munca manuală 
şi făcându-i să-şi dea seama în­
trucât poate fi folositoare o me­
serie; prilejueşte, deci, şi în­
văţătorului şi copiilor, buna în­
trebuinţare a timpului liber şi, 
prin discuţiile pe cari le pro­
voacă înfăptuirea lucrului, cre-
iază atmosfera proprie, într'un 
sat, într'un cartier orăşenesc, pre 
ţuirii şi înţelegerii meseriilor; 
desvoltă, totdeodată, celor cari 
practică acest lucru, gustul pen­
tru frumos, pentru lucrai desă­
vârşit ca înfăţişare; în mod com­
plementar, desvoltă, la şcolar, 
spiritul de ordine şi de metodă, 
stăruinţa şi îndemnul la folosi­
rea rodnică a timpului. 
Buna inspiraţie, pe care au a-
vut-o acei cari au hotărît să dea 
o metodică desvoltare lucrului 
manual, e de laudă. 
* * 
Cursurile acestea de lucru ma­
nual, dau învăţătorilor, chemaţi 
să le urmeze, nu numai prile­
jul să-şi însuşească noui cuno­
ştinţe pe cari le pot aplica în 
mod practic, dar mai au un ma­
re efect educativ, care are, chiar 
socotit aparte, o însemnătate e-
chivalentă cu toate sacrificiile 
făcute de către Stat pentru or­
ganizarea unor atari cursuri: ti­
neretul corpului didactic primar, 
întâlnindu-se cu prilejul urmării 
acestor cursuri, se cunoaşte, în 
altfel de cât la conferinţe şi 
congrese, discută în orele libere, 
stabileşte o unitate de vederi, 
face proiecte idealiste şi-şi pro­
pune ca — învingând greutăţile 
vieţii — să le realizeze; se sta­
bileşte o folositoare comunitate 
de sentimente şi de vederi; se 
fac prietenii şi apropieri cari 
nu vor putea fi de cât folosi­
toare învăţământului; se stabi­
lesc pe nesimţite, termenii de 
comparaţie şi se pregătesc fe­
ricite năzuinţe (de întrecere. Aci 
se cunosc, la lucru, fratele 
învăţător de pe malurile Tisei 
cu cel de pe malurile Nistrului, 
cel din Hotin cu cel din Banat, 
ori cu cel din Teleorman. 
Dacă se mai adaogă şi valoa­
rea cunoştinţelor complementa­
re, de muzică şi educaţie fizică, 
pe cari învăţătorii le primesc 
la aceste cursuri, e uşor de înţe­
les cât de mult se lărgeşte ori­
zontul sufletesc şi intelectual al 
celor cari trece pe aci şi cât de 
frumoase urmări lasă împreju­
rarea aceasta să fie întrezărite. 
Sub frăţeasca oblăduire şi con­
ducere a omului de inimă şi de 
muncă, a bunului povăţuitor şi 
a vrednicului dascăl care-i d. ins­
pector Nicolae Saxu, învăţători 
aleşi de pe toate meleagurile 
ţării, şi hotărîţi la lucru, s'au 
iniţiat, anul acesta, în tainele 
specialităţilor : tâmplărie, răchită-
rie, rotărie, dogărie, tinichige-
rie, cartonaj, dermo-plastică, con­
fecţia aparatelor de fizică, îm­
pletituri de sfoară, sculptura în 
l tmn; iar complementar, au luat 
lecţii de muzică şi de educaţie 
fizică, şi au luat parte la confe­
rinţe foarte interesante privind 
învăţământul supra-primar. 
In secţia I-a de tâmplărie, sub 
conducerea maeştrilor Oh. Ioa-
novici şi Al. Bratu, revizori de 
lucru manual, s'au lucrat obiecte 
al căror lucru poate fi uşor în­
văţat şi în şcoala primară, o-
biecte de trebuinţă casnică ori 
cărui om şi obiecte de trebuinţă 
şcolărească, începând de la o-
biectele cele mai uşoare până 
la obiecte cu încheeturi compli­
cate, delà pahare de ouă şi scău­
nele până la articole de mobilă 
artistic executate, de la echer şi 
compas până la banca şi tabla 
de şcoală. S'a lucrat astfel că, 
în timp de 40 de zile, oameni, 
cari nu ştiau să ţină rândeaua 
sau ferestrăul în mână, au învăţat 
că pot lucra acum lucruri foarte 
grele. 
In secţia a Il-a de tâmplărie, 
condusă de d-nii C. Georgescu 
şi Ioan Scutaru — aceasta-i o 
secţie de lucru mai înaintat căreia 
i s'â adăogat anul acesta şi sculp­
tura în lemn, sub conducerea 
maestrului Mărmureanu — în­
văţătorii au avut de făcut lu­
crări mai grele, dar de asemenea 
răuşite (pe lângă altele de tre­
buinţă măruntă) : paturi, cana­
pele, biurouri şi frumoase lucrări 
ornamentale. 
In secţia de rotărie, sub con­
ducerea maeştrilor Oprea şi Di-
nescu, s ' aü J lucrat roabe, roţi, 
carete. 
La cartonaje, sub conducerea 
maestrului Pangulescu, începând 
cu tăeturi şi îndoitori în demi-
carton, învăţătorii au ajuns, de 
la facerea de corpuri geometrice, 
la legatul cărţilor şi la facere de 
geamantane? 
La dermoplastică (sub condu­
cerea maestrului Bordan)) s'a 
învăţat împăiarea pasărilor şi a 
divefse animale, cari pot servi la 
formarea de mici muzee şcolare 
de ştiinţe naturale. 
La răchitărie, cu maeştrii Al. 
Carol. I. Carol şi D. Dinescu, 
s'au făcut lucrări de specialitate, 
până la cele mai conmlicate. 
In secţia aparatelor de fizică, 
cu maeştrii prof. Kandrăv, re­
vizor Şiler şi învăţător V. Po­
pa, s'au executat aparate pen­
tru experienţe ştiinţifice, scri-
pete, pârghii, telegrafie cu si 
fără fir; apoi, 12 aparate de 
radio, în perfectă stare de re­
cepţie, pe cari învăţătorii le-au 
dus acasă. 
La isecţia împletiturilor de paie 
şi papură (cu bătrânul şi neo­
bositul maestru Bărbulescu, a-
jutat de d. Vasilescu), la tinîchi-
gerie (cu maestrul Benone), la 
frângherie (cu maeştrii C. şi N. 
N. Ionescu), s'au lucrat obiecte 
de folos practic, unele executate 
cu pricepere artistică admirată. 
Afara de toate specialităţile 
menţionate, d. Nicolae Saxu a 
predat muzica, educaţia fizică şi 
jocurile pentru copii, contribu­
ind simţitor la educaţia sufle­
tească şi artistică a celor pe 
cari i-a iniţiat. 
Partea teoretică — conferin­
ţele şi convorbirile, privind în 
special ciclul supra-primar — a 
fost încredinţată bunului şi valo­
rosului profesor, director al şcoa 
lei normale, Sporea, care, în cei 
trei ani. cât au durat cursurile 
la şcoala d-sale, ne-a găzduit 
mai mult de cât frăţeşte. 
S'au ţinut şi câteva conferinţe 
foarte instructive; de pildă, d. 
Marin Piţigoiu a vorbit despre 
„Importanţa cooperativelor şco­
lare" ; d. Aurel Lupan, despre 
„Cultura plantelor medicinale". 
* * *• 
Cursurile s'au sfârşit, cum am 
arătat la început, la 15 August, 
cu o expoziţie care a confirmat 
toată truda şi lasă să se 
întrevadă, din plin, toate roa­
dele educative, pe care această 
pregătire post-şcolară a învăţă-
torimii Ie va avea pentru lumea 
de azi şi de mâne a satelor. 
învăţătorii, cari au urmat a-
ceste cursuri, exprimând cu toa­
tă sinceritatea, sentimentele lor 
de recunoştinţă, iniţiatorilor pe 
cari i-au avut aci, au plecat cu 
mulţumirea de a fi câştigat şi 
cu mintea şi cu sufletul. Şi înţe­
legători de rosturi noui, duc cu 
ei dorul de muncă, întru desă-
săvârşirea generaţiilor cari vor 
trece pe sub ochii şi pe sub 
oblăduirea lor dăscălească. 
La Deva, sub îngrijirea d-lui 
Saxu', e o şcoală a muncii, în­
drumătoare de energii şi de gân­
duri de bine obştesc. 
A. E. BRATU 
învăţător 
Deva, 16 Aug. 1927. 
Cu cât un om întrebuinţează 
mai inteligent şi cu folos chiar 
orele lui libere, cu atât dove­
deşte mai mult că merită să fie 
socotit om. 
C Ă R Ţ I N O U I 
Oameni... sufletele drumului 
de fier, de N. Şerbănescu. 
(Editura autorului 4 48 pag.) 
O carte, care impresionează o-
chiul cititorului prin estetismul 
tehnic şi mai cu seamă prin ele­
ganţa expresiilor. O culegere de 
mai multe nuvele, în cari autorul 
pune în adevărată lumină viaţa 
plină de peripeţii a funcţionari­
lor drumurilor de fier, o viaţă 
de necazuri, luminată — ca orice 
viaţă — din când în când, şi de 
clipe de bucurie. 
D. Şerbănescu merge spre 
perfecţiunea nuvelei, fapt pe care 
îl vedem evoluând delà nuvelă 
la nuvelă. Interesantă ne apare 
nota descriptivă a autorului. 
Un şirag de impresii fugare 
emoţionează pe cetitor şi-i ţine 
atenţia încordată. O pagină te 
face să gândeşti serios, alta te 
face să râzi; toate, la un loc, te 
fac să judeci asupra unor vieţi 
pe cari mişcarea drumurilor de 
fier le-a încadrat în ritmul ei 
mecanic, cronometrizat clipă cu 
clipă. 
E de remarcat ironia crudă, 
sângeroasă, din nuvela „Zile de 
leafă". Sugestivă, plină de cu­
loare, de factură literară supe­
rioară, e duioasa poveste a aca­
rului. 
Sunt în munca acestui autor, 
toate semnele unei îndrumări stă­
ruitoare şi izbânditoare spre de­
săvârşire. 
„Tăria şi statornicia sufletea­
scă" de Virgil Tempeanu. 
(Editura „Ramuri" Craiova". Pre{ul 12 
lei, 3*2 pag. 
Un volumaş pentrucei mulţi, 
plin de sfaturi, date cu simţire, 
într'o caldă şi neaoşă limbă ro­
mânească, dovedind că omul de 
ştiinţă nu poate nimic, dacă nu 
împărtăşeşte şi altora cemoara 
cu care l-a hărăzit Dumnezeu. 
Cartea d-lui Tempeanu vine 
ca un tovarăş, tuturor celor cari 
vor să cunoască ştiinţa, de mare 
întindere: psihologia. 
începând printr'un ciclu de 
vieţi eroice (Socrate Giordano, 
Bruno, Vanini, Galileu, Constan­
tin Brâncoveanu, Petre Şchiopul, 
Ion Vodă Cel cumplit şi alţii), 
autorul caută să dovedească în­
semnătatea unor atitudini păs­
trate delà începutul vieţii până 
ce omul îşi dă obştescul sfârşit. 
Mai departe, el arată că „oa­
menii sunt împărţiţi în oameni 
cu caracter bun şi oameni fără 
caracter". Ideea se amplifică în 
paginile următoare. Sunt date a-
poi diferite definiţii din psiho­
logie (conştiinţă, tărie sufleteas­
că, lozincă, ideal, patimă, deprin­
dere, etc.) cari popularizate şi 
aplicate prin pilde din istoria 
lumii, la viaţa practică, deschid 
gândirii orizonturi largi şi des-
văluesc înţelesuri adânci ale 
vieţii. 
Popularizatori de ştiinţă, ca 
şi alţi apostoli af culturii, s'au 
ivit în vremea noastră mulţi pe 
toate drumurile, dar într'adevăr 
aleşi sunt puţini. D. Tempeanu, 
director al unei şcoli menită să 
dea purtători de lumină la sate, 
e dintre aceştia din urmă. 
„Noţiuni generale de puericul­
tura de dr. Aă. Apostol. 
(Editura .Cartea româneasca". Prejul 
20 lei, 32 pag. 
Distinsul nostru colaborator 
înfăţişează lumii satelor o nouă 
lucrare de medicină populară. 
Priceperea d-sale de populariza­
tor, lucrările numeroase, în acest 
gen, pe cari le-a dat, ne fac să-1 
clasificăm printre cei mai valo­
roşi medici ai noştri, populari­
zatori de ştiinţă. 
E greu, foarte greu chiar, să 
transpui adevărurile ştiinţei în­
tr 'o limbă curat populară. De 
ce? Pentrucă, cu toatecă sunt 
adevăruri nediscutabile, nu este 
deloc uşor să pui în gura sătea­
nului nostru o numire ştiinţifică, 
pe cai e la cel dintâi prilej de în­
trebuinţare o schimonoseşte, şi 
să-1 iniţiezi în taine cari sunt 
prea adânci, chiar pentru mulţi 
dintre cărturari. 
De aceea, meritul unui aseme­
nea scriitor este mare mai ales 
atunci când el trece peste toate 
piedicile şi ne înfăţişează rodul 
muncii sale, în chip sugestiv, cu 
ilustraţii şi cu câteva reţete me­
dicale, al căror rost îl lămureşte 
„pe înţelesul tuturor". 
Recomandăm cu căldură citi­
torilor noştri noua carte de po­
pularizare a d-lui dr. Odiseu A-
postol, socotind că le facem un 
mare bine, întrucât aşa cum ne 
vom creşte copii aşa vom pregăti 
viitorul neamului. 
„anuarul Academiei teologice 
ortodoxe române din Sibiu". 
întotdeauna anuarele şcolare 
interesează publicul doritor să 
ştie ce s'a petrecut în timpul 
unui an şcolar, în interiorul unei 
ştoli. Anuarul de care ne ocupăm 
e cât se poate de bine întocmit 
de d. dr. Eusebiu R. Roşea, di­
rectorul academiei, şi demn de 
luare aminte. 
Atrăgător, cu deosebire, arti­
colul, cu caracter de studiu, al 
profesorului dr. / . Hradil, în ce 
priveşte Preotul ca săvârşitor al 
celor1 sfinte. Articolul se încheie 
cu rugăciunea: 
„De aceea, să ne rugăm zilnic 
la Dumnezeu, să ne dee harul, 
ca să folosim bine talanţii pe 
cari-i i-am primit; ca după moar­
te, cu cei buni şi cu slugile cre­
dincioase, să intrăm în viaţa fe­
ricită şi să ne bucurăm în veci". 
Partea statistică, bogată. 
O menţiune specială pentru 
articolul intitulat „Raportul din­
tre ştiinţă şi religie", al studen­
tului Nicolae Popovici, care se 
strădueşte să aducă contribuţii 
noui, modelând şi apropiind te­
renul împăciuitor dintre aceste 
două drumuri, pe cari, mintea 
şi sufletul trebuie să meargă îm­
preună. 
RADU N. MISLEA 
O carte bună este cel mai 
bun prieten. 
Către cei mai 
şi prieli 
Colaboratorii noştri, cart ne 
trimit spre publicare versuri, 
sunt rugaţi să aibe buna voinţă 
a ţine seama că foaia aceasta îşi 
are rostul ca foaie de propagan­
dă culturală-educativă şi că de 
abia pot intra, în cuprinsul ei, 
contribuţiile ce interesează din 
acest punct de vedere; literatura 
propriu zisă socotind-o pe al 
doilea plan, să prefere deci să 
ne trimită ştiri şi judicioase co­
mentarii asupra faptelor cultu­
rale, sociale si economice, întru 
cât acestea din urmă pot servi 
mai mult acţiunii de propagan­
dă întreprinse. 
Are mare însemnătate pentru 
această foaie cunoaşterea şi pu­
blicarea faptelor doveditoare că: 
viaţa satelor merge spre înălţa­
re; că îndrumătorii acestei vieţi 
— elementele ei culte — înţeleg 
neputinţa de a avea o reală ri­
dicare culturală a ţărănimii, fără 
deprinderea ţăranului să citească 
şi să se intereseze de tot ce 
priveşte cartea şi gazetele cins­
tit, cuminte şi bine scrise ; că 
nu înseamnă a face propagandă, 
citind o carte sau gazetă oare­
care — scrisă în ^ felul arătat 
aci — fără să îndemni şi pe alţii 
s'o citească, să se lumineze şi 
să facă ceeace fac ţăranii din 
ţările într'adevăr civilizate ale 
lumii. 
Elementele culte delà sate, în­
văţătorii, preoţii, noia:ii, prima­
rii, jandarmii, cărturarii, toţi a-
ceia dintr'aceştia mai cu seamă 
cari se socotesc buni prieteni 
ai ,*£ulturii poporului", vor da 
un mare şi adevărat sprijin stă-, 
ruinţelor noastre pentru lumina­
rea poporului, sfătuind fără pre­
get pe colegii lor din comunele 
vecine, să se aboneze la această 
foaie şi să îndemne la rândul 
lor şi pe alţii să se aboneze şi 
s'o citească. 
Principali ridicători culturali 
ai satelor sunt ori pot fi într'a­
devăr, fără „dar" şi „poate", 
elementele culte pe cari satele 
Ге au în fruntea lor, însă aceste 
elemente trebue să se grupeze, 
la rândul lor, în jurul unor pu­
blicaţii călăuzitoare, cari dau — 
cum dă foaia aceasta — neînce­
tată dovadă, că nu au în vedere 
de cât acest mare interes naţio­
nal: deprinderea tuturor săteni­
lor să citească, să înţeleagă, să 
judece cumpănit spre binele lor 
şi să ajute fiecare, ca ţara noas­
tră să ajungă printre cele din­
tâi ale lumii; o atare foaie lu­
minează drumul şi înlesneşte în­
ţelegerea binelui obştesc, spre 
care trebue să năzuim toţi. 
In ziua în care vom avea pu­
tinţa, vom face ca această foaie, 
„Cultura poporului", să aibă şi 
un supliment literar şi atunci — 
când mijloacele ne vor îngădui, 
potrivit sprijinului primit, — 
vom încuraja, mai mult de cât 
acum, şi vom îndruma toate ma­
nifestările literare, convinşi fiind 
că din sânul ţărănimii e de aş­
teptat să se ivească mari ta­
lente literare. 
Satele trebue să aibe o bună 
foaie a lor, o foaie care să fie 
o mândrie a lor, o foaie de cul­
tură şi desăvârşire sufletească 
şi economică. „Cultura poporu­
lui" e un început fără pereche; 
să caute ale noastre sate să facă 
din ea ce Ie trebuie, şi ce le 
trebuie vor avea aşa cum vor 
şti să facă. Créerai satului al-
cătuindu-1 învăţătorul, preotul, 
notarul şi ceilalţi funcţionari cu 
carte ai lor, aceştia trebuie să 
dea pilda puterii de a simţi şi 
gândi. 
CULTURA POPORULUI 
- < a s 
Plugăria şi Credinţa 
in Dumjnezeu 
(Conttăuare din pag. J-a) 
Natura însăşi? Şi atunci când, 
privitor la agricultură, este 
vorba de puterea de creaţie şi de 
[producţie a celei dintâi, este vor­
ba, în realitate, de puterea de 
producţie şi de creaţie a însuşi 
omului. 
Aşezaţi-vă, deci, la muncă stă­
ruitoare şi sistematică: încercaţi 
a înţelege că întâi printr'o ară­
tură adâncă şi apoi prin arături 
sau grăpări superficiale, rupând 
coaja pământului, daţi voe ape­
lor sa pătrundă în massa lui şi 
împiedecaţi, simultan pierderea 
lor prin evaporaţie; alegeţi, în 
fiecare an sămânţa; curăţaţi-o 
perfect de corpuri străine şi îm-
băiaţi-o în soluţii desinfectante, 
înainte de semănat; semănaţi-o 
mai adânc, sau mai la suprafaţă 
după cum pământul este mai ni­
sipos sau mai argilos, mai uşor 
sau mai greu; pliviţi holdele 
înainte ca buruienile să-şi fi copt 
seminţele şi să fi umplut câm­
piile; rezervaţi parcelele pentru 
sămânţa încă din timpul vege­
taţiei şi lăsaţi-le să se coacă 
ceva mai mult ca celelalte; a-
dunaţi de pe lanuri şi ultimul 
spic, căci poate tocmai el con­
ţine cel mai valoros bob pentru 
recoltele ce vor urma; păstraţi 
în locuri sănătoase, spaţioase şi 
bine aerisite, grăunţele pe care 
le-aţi adunat cu atâta trudă; aş­
teptaţi momentul cel mai favo­
rabil pentru desfacerea lor şi, e-
ventual, organizaţi-vă în coope­
rative; evitaţi intermediarii; uni-
ţi-vă voi între voi şi organizaţi-
vă. Cultivaţi, în fine, credinţa şi 
speranţa în Dumnezeu, când este 
vorba de sufletul vostru, de fa­
milia, neamul şi patria voastră; 
nu pietdeţi însă credinţa în voi 
înşivă, în propria voastră putere 
de producţie şi creaţie, când este 
vorba de agricultură. 
О П . О 
CORESPONDERŢIl GAZETEI 
D-lui losif N. Dumitrescu-Bistriţa. 
— Vom cerceta şi vă vom satisface. 
Regretăm, că scrisoarea dvs. ne-a 
sost cam târziu. Despre neajunsurile 
pe cari ni le-aţi comunicat, vom vorbi. 
D-lUi M. C. Nicolaescu, Poiana.— 
Puteţi fi convinşi, atât dvs., cât şi 
colegii dvs., că d. ministru dr. An­
gelescu se va interesa, şi că al d-sale 
cuvânt va аЛа toată greutatea ne­
cesară, dacă, într'adevăr, cele ce sus­
ţineţi sunt exacte. Vom cerceta şi noi. 
Ţineţi-ne la curent cu cele ce mai 
№. 
D-lui C. Qotoiu, Detroit, America. 
— Am primit articolele şi contribuţia 
d-vs. la susţinerea gazetei, pentra 
cari vă mulţumim deopotrivă. Ne 
pare foarte rău, că articolele au sosit 
într'o vreme, când gazeta a avut din 
nou de învins greutăţi, la tipărire. 
Articolele sunt cât se poate de inte­
resante, dar ne temem că, până la 
tipărirea numărullui de faţă, ele au 
teşit din cadrul actualităţii. Dacă 
voiţi, trimeteţi-ne altele; vor avea 
locul cuvenit. Foiletonul, pe care 
numai excepţional îl punem în numă­
rul acesta în pag. primă, l-am re­
zervat, ca regulă generală, exclusiv 
literaturii sau chestiunilor cu precis 
caracter cultural. 
D. general Petala vă mulţumeşte 
personal pentru grija ce purtaţi 
„Culturii poporului". 
Intenţia dvs. de a edita şi redacta 
o revistă românească în Detroit o 
găsim lăudabilă. Din punct de vedere 
naţional şi cultural românesc, faptul 
nu poate fi decât foarte îmbucurător; 
cu cât scrisul românesc, curat, corect, 
va pătrunde mai mult în rândurile 
românilor de peste ocean, cu atât 
mai mult fraţii noştri de acolo îşi vor 
păstra mai bine şi mai curate limba 
fi firea lor etnică, — pe lângă că vor 
putea, cunoaşte şi înţelege problemele 
sociale şi culturale ale ţării lor de 
origine. 
Nădăjduim, că ne veţi trimite şi 
nnouă revista. Ii vom consacra ar­
ticolul meritat. 
D-lui David Vasilescu-Bascovefe, 
Argeş.— Negreşit, în numărul viitor 
al gazetei. 
— D-lui D. I. Dogoriţi, Chilia, 
veche. — PubKcăm cu plăcere frag­
mentul de monografie, primit. Şi 
vă felicităm. Preocuparea vi-i lăuda­
bilă; dacă mulţi dintre cărturarii, 
cari trăiesc la ţară sau în atâtea) 
oraşe de provincie, ar face la fel, de 
sigur, cunoaşterea legăturilor noas­
tre cu trecutul ar fi mult înlesnită 
şi ea ar desăvârşi atât cunoaşterea 
mai de aproape a ţării, cât şi unirea 
sufletească a celor cari am ajuns să 
trăim laolaltă, după veacuri de zbu­
cium şi după năzuinţe până acum 
neisbutite. 
Dacă a-ţi voi să le primiţi, v'am 
da câteva sfaturi. Menţionaţi, în note, 
în josul paginilor, documentele şi 
lucrările istorice la cari vă referiţi; 
notaţi datele necesare, pentru cu­
noaşterea timpului în care faptele 
relatate s'au petrecut; îngrijiţi, cit 
se poate mai mult, forma expunerii, 
spre a o face cât mai atrăgătoare 
cu putinţă şi cât mai interesantă, fără 
ca, totuşi, s'o încărcaţi prea mult. 
— D-lui VU émir? Diacon-faCoaş, 
Satu-Mare. — Vă adresăm aceleaşi 
cuvinte, pe care le-am adresat cole­
gului dvs. delà Balc-Bihor. Ne-aţi 
vorbit într'un rând despre un studiu, 
pe care aţi voi să-1 publicaţi; da-
ţi-ne, asupră-i, lămuriri mai amă­
nunţite. 
O E K > 
Comuna Secueni tfin Bacău 
î$l zHtoste biserica noua 
In ciuda tuturor încercărilor 
de rătăcire sufletească, cu cari 
părtaşii sectelor religioase bân-
tuesc satele şi oraşele ţării noa­
stre, simţimântul temeiniciei şi 
frumuseţii religiei noastre creş­
tine ortodoxe, nu numai că ră­
mâne neclintit, dar creşte şi se 
împuterniceşte, din zi în zi mai 
mult. Ce altă dovadă e faptul că , 
pretutindeni, în lungul şi în la­
tul ţării, se zidesc locaşuri noui 
Domnului? E cel mai sfânt serim 
al legăturii noastre cu Cel atot­
puternic şi, prin el, cu stră­
moşii noştri din strămoşi şi cu 
pământul pe care Neamul ro­
mânesc trăeşte de veacuri, cu 
credinţa, cu datinele şi cu n ă - | 
zuinţele lui. 
Comuna noastră a simţit ne­
voia să aibă o nouă biserică, şi-o 
va avea. 
In Duminica, cu care s'a în­
cheiat luna trecută, s'a pus, aci, 
piatra de temelie a unui nou 
locaş dumnezeesc, cu smerenia 
şi cu slujba mare cuvenită pen­
tru pomenirea unui fapt ca a-
cesta. 
Lume multă, nu numai din co­
muna noastră, ci şi din cele ve­
cine. 
Dimineaţa, cei nouă preoţi ai 
Cercului cultural preoţesc de aici 
DIH HIHOVA 
(Mehedinţi) 
In ziua de 31 Iulie, a fost 
aici o serbare câmpenească, în 
folosul orfanilor de răsboiu. 
Frumoasele versuri: 
„Să dea săracul ce o putea, 
„Să dea oricine cât o vrea 
„Şi adunând de ici colea, 
„Să n'aibă parte de nevoi 
„Urmaşii celor din războiu" 
ne-au mişcat sufletele şi multă 
lume a luat parte la serbare. 
Programul, bogat, a mulţumit 
publicul. 
Poezii, frumoase ; cântece, plă­
cute. 
S'au jucat piesele: „De-alelui 
Păcală", comedia Jidanul şi Lo­
godnica", „O călătorie în Ra-
sla", „Negrul la bărbier". S 'au 
distins d-nii Pănoiu, I. Iancu-
lescu, I. Petolescu şi d-ra D. 
Burducea. 
Exerciţii gimnastice la bare 
şi paralele. Bal. Tombolă. Bufet. 
Muzica •Regimentului 95 , in­
fanterie a distrat publicul cu 
cele mai frumoase arii naţionale. 
Toţi asistenţii au plecat foarte 
mulţumiţi, că au putut petrece 
o zi sub cerul liber, la umbra 
unor sălcii pletoase, la margi­
nea Dunării. 
ţOSIF N. DUMITRESCU 
Bistriţa 
au săvârşit, în sobor, slujba bi­
sericească, în mica şi vechea bi­
serică de lemn pe care o avem, 
în fruntea soborului preoţesc 
slujind părintele protoereu, Zota 
al Bacăului. 
Cu acest prilej, părintele pro­
toereu a vorbit, pătrunzând a-
dânc în sufletele celor de faţă, 
despre „Rolul bisericii creştine". 
Cuvintele sfinţiei sale protoe-
reului şi solemnitatea slujbei, 
glasurile preoţilor bătrâni şi în­
ţelegerea clipelor acestora de cu­
cernicie au învăluit mulţimea în­
tr 'o atmosferă de reculegere su­
fletească, pe care sătenii o vor 
ţine minte vreme îndelungată. 
După masă, în localul* şcoalei, 
s'au rostit cuvântări inimoase de 
către sf. sa protoereul Zota şi 
de către pr. Lazescu, Nourescu şi 
Ţiţaru. 
Intre corurile cântăreţilor, am 
avut cuvâni şi eu şi am spus 
ceeace am simţit şi ceeace tre­
buia să simtă orice român bun, 
orice creştin senin la suflet, în 
clipe de măreţia acestora.' Sunt 
clipe, cari trebue să rămână în 
suflete, întru amintirea zilelor 
pe cari le trăim. 
SCARLAT BÜRO H ELE 
' învăţător 
Obrejlta (R-Sflrat) 
Serbare culturală şi joc 
Din îndemnul şi prin stăruinţa 
unui inimos comitet de domni şi 
domnişoare, a fost aci, la 15 
August, o serbare, urmată de 
joc.' 
Serbarea a început, la ora 5 
d. a., cu recitări de poezii bine 
alese, cu cântece naţionale şi cu 
snoave. 
Tineretul satului a jucat, cu pri­
cepere, „"Doctorul fără voie". 
Cuvintele de laudă, adresate „ar­
tiştilor", au fost meritate cu pri­
sosinţă. 
A urmat jocul şi a ţinut până 
la ziuă. In privinţa aceasta, a 
fost de desprins un fapt, care 
m'a durut şi mă doare sufle­
teşte, după cum fără îndoială 
doare pe oricine cine simte şi 
înţelege greşala şi urmările ei: 
şi cu prilejul acesta, n'aitt vă­
zut jucându-se decât dansuri „mo 
deme", cari пц fac cinste satelor 
noastre. Aşa se nimiceşte, co­
moara obiceiurilor frumoase de 
altă dată. E dovadă istoria tu­
turor popoarelor: trăinicia unui 
neam o race păstrarea obiceiuri­
lor strămoşeşti. 
C. GEORGESCU-OBREJIŢA 
I N F O R M A Ţ I I 
LĂMURIRE.—Lipsa din ţară, 
vreme de câteva săptămâni, a 
directorului nostru, d. general 
N. Petala, şi greutăţi întâmpi­
nate în tipărirea gazetei — 
rosturile noastre tipografice 
nefiind încă definitiv stator­
nicite — an făcut ea apariţia 
acestui număr să întârzie. 
E uşor de înţeles cititorilor, 
colaboratorilor şi prietenilor 
noştri, eât de mult regretăm 
noi silitele întârzieri pe cari 
le avem. De aceea Ie şi amin­
tim, încă o dată, că avem ne­
voie de tot sprijinul lor inte­
ligent, dat cn toată inima şi 
la vreme. 
Congresul internaţional al învăţă­
mântului secundar, ce urma să fie, 
anul acesta, în Bucureşti, la sfâr­
şitul lunei curente, a fost amânat, 
diri cauza doliului pe care ţara noa1-
stră îl poartă pentru fostul său 
mare şi iubit rege Ferdinand. 
Societatea „V. Conta" a studenţi­
lor creştini din Basarabia. — După 
pilda studenţilor din celelalte pro­
vincii româneşti, studenţii creştini din 
Basarabia, au pus, nu de mult, ba­
zele societăţii studenţeşti „V. Conta". 
Odată cu înfiinţarea Facultăţii de 
teologie din Chişinău, era de ,aş-
teptat ca, şi în provincia. dintre Prut 
şi Nistru, activitatea culturală a ti­
neretului nostru universitar să se in­
tensifice. 
De aceea şi tânăra societate stu­
denţească din Basarabia, pe lângă 
scopurile pur studenţeşti, şi-a în­
scris în programul său o variată 
activitate culturală: întemeierea de 
biblioteci prin sate şi oraşe, confe­
rinţe culturale şi religioase printre 
săteni şi locuitorii delà periferiile o-
raşelor. Nicăeri ca în Basarabia!, ţă­
rănimea noastră nu are nevoie de atât 
de stăruitoare îndrumare în viaţa ei 
de toate zilele. 
Societatea „V. Conta" intenţio­
nează să înfiinţeze şi un biurou de 
informaţii pentru ţărani. 
Comitetul societăţii: M. Cercel, 
preşedinte; M. Băleanu şi O. Con-
stantinescu, vicepreşedinţi; C. Qu-
reanu, casier; V. Brânzei, contabil; 
C. Mitru, bibliotecar? Oh. Uţa şi 
T. Utium, secretari; I. Huştu, E. 
Marandici şi I. Socolov, supleanţi. 
Hramul bisericii Sf. Pantelimon 
(Trei scaune). — A fost, la 27 Iu­
lie trecut — re scrie distinsul şi ve­
chiul nostru colaborator, d. dr. A-
postol — sărbătoare mare biseri­
cească, la Vâlcele. Comuna a serbat 
hramul bisericii sale. 
Zece preoţi au slujit, cu acest pri­
lej, în altarul bisericii. 
„O sărbătoare bisericească impună­
toare, cu preoţi mai tineri şi mai 
albiţi de ani îmbrăcaţi în odăjdii 
frumoase, cu candelabre strălucitoare 
încărcate de lumini şi împodobite cu 
snopi proaspeţi de grâu, cu stea­
gurile bisericei rânduite ca pentru o 
zi1 mare. 
„Poporul creştin ortodox, cel băşti­
naş şi cel vremelnic găsit aci la 
scaldă pentru tămăduirea suferinţe­
lor trupeşti, a fost de faţă. Toată 
suflarea a ridicat rugi fierbinţi la 
ceruri pentru propăşirea neamului 
nostru şi pentru odihna răposatului 
intru veci Ferdinand cel mare. 
„Preotul satului, sf. sa Paştină, 
a orânduit, cu inimă şi pricepere, o 
zi de mare prăznuire, pentru care i 
se cuvin laude". 
Danie. — Făcând faptă de bun 
român şi de creştin inimos, d. R. 
Franasovici va podi şi acoperi, cu 
cheltuiala d-sale, biserica comunei 
Obrejiţa din judeţul R.-Sărat. 
Danie de folos cultural. — D-1 
Vasile N. Burlea, contabilul Băncii 
populare din corn. Fârlădani, jude­
ţul Tighina, spre a contribui la îm-
prăştierea luminii la sate, a dăruit 
"societăţii culturale „împăratul Tra­
ian", filiala Fârlădani, diferite cărţi 
in valoare de 300 lei. 
Societatea H aduce mulţumirile 
sale. 
Locuri de muncii pentru absol­
venţii şcolilor de horticultura. — 
Şcoala de horticultura din Drago-
mireştii din Vale (Ilfov), fiind în­
trebată foarte des de către proprie­
tari, diverse stabilimente horticole, 
ferme, şcoli, etc., dacă poate reco­
manda postulanţi, absolvenţi ai a-
celei scoale, sau maeştri horticoli, 
chiar fără şcoală, roagă pe absol­
venţii şcoalelor de horticultura ei 
maeştrii horticoli, chiar fără şcoală, 
să comunice şcoalei dorinţa d-lor 
de a fi propuşi pentru diferite pos­
turi ta horticultura. 
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